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INTRODUCCIÓN 
 
 
Problemas ambientales que se presentan a nivel mundial han desarrollado una serie de 
leyes y políticas en educación ambiental enfocadas a mitigar el fuerte impacto que éstos 
traen en diversos campos de la sociedad, evidenciado, en la crisis del servicio de aseo en 
diciembre de 2012, esto puso en evidencia la fragilidad y vulnerabilidad de las personas 
frente a este tipo de fenómenos ambientales.  
 
El presente trabajo tiene por principio exponer la problemática ambiental, sanitaria y social 
que se genera en torno a la inadecuada disposición de los residuos sólidos en sitios 
públicos de la localidad de Fontibón y especialmente en la UPZ 75. 
 
Desde esta enfoque, es evidente que el país enfrenta un gran desafío, el de articular la 
crisis ambiental actual y los esfuerzos de personas y organizaciones con sensibilidad 
ambiental que contribuyan a buscar soluciones a la problemática. 
 
En primera medida el trabajo se enfoca en la recolección y clasificación de las zonas más 
críticas en cuestiones de aseo de la UPZ 75 de Fontibón, para luego establecer por medio 
de una matriz, los puntos más críticos y con esto caracterizar la situación, evidenciando 
quienes son los actores que generan esta problemática y cuál es la causa o causales que 
determinan el estado de la zona. 
Finalmente, se proponen medidas de corrección, mitigación y recuperación, clasificadas 
como responsable de ejecutarlas, tres entes importantes en el tema de aseo, como son: 
gobierno, comunidad y la empresa de aseo.  
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2. ANTECEDENTES 
 
 
Sobre el año de 1587 en Bogotá, o mejor en Santa Fé, las aguas negras y las basuras se 
arrojaban al caño público, que corría por el centro de las calles a cielo abierto, y el aseo 
dependía de la circulación de este cuerpo de agua. Por lo general la plaza en día de 
mercado permanecía llena de hierbas y desperdicios. 
 
Posteriormente en el siglo XIX, las basuras de las casas, pasó de las calles a pozos 
pestilentes que generaban fuertes epidemias de cólera y fiebre amarilla. 
 
A principios del siglo pasado, se tenía una ciudad de contrastes, contaba con empresas 
de teléfonos y energía, pero no existía ningún orden en el tema de aseo; las labores de 
limpieza, se enfocaban en las principales vías en los barrios céntricos y eran realizadas 
por cuadrillas de obreros contratadas por las juntas de mejora y ornato. 
 
Solo hasta bien entrado el siglo XX, el tema de aseo fue prioritario para la administración 
y el Concejo Distrital adelanto acciones, tal como, la creación el 20 de diciembre de 1960 
de la Empresa Distrital de Servicios Públicos –EDIS-, bajo este nuevo modelo se ordenó 
el cierre definitivo del “botadero” del Cortijo, lo cual dejó a la ciudad solamente con el 
“botadero” de Gibraltar, pues ya estaba programada la entrada en funcionamiento del 
Relleno Sanitario Doña Juana –RSDJ- para 1988. 
 
Entre 1988 y 1990 el cuarenta por ciento (40%) del servicio de recolección domiciliaria de 
basuras, se entregó en concesión a dos empresas privadas, lo que se vio reflejado en un 
trabajo acertado en las zonas neurálgicas de la ciudad. 
 
Entre las transformaciones que se dieron con la Constitución de 1991, las ciudades 
tuvieron lineamientos claros para la prestación de los servicios públicos, uno de esos 
cambios fue la liquidación el 16 de diciembre de 1993 de la Empresa Distrital de Servicios 
Públicos –EDIS-, así como la entrada en vigencia en 1994 de la Ley 142 de Servicios 
Públicos Domiciliarios. A partir de este momento, los ciudadanos contaron con una 
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herramienta que permitía garantizar una eficiente prestación de los servicios públicos, no 
obstante, necesitaba de un ente que coordinara las acciones en esta materia, por esta 
razón el 30 de noviembre de 1994 el Alcalde Mayor, el Dr. Jaime Castro, creó mediante 
Decreto 782 la Unidad Ejecutiva de Servicios Públicos –UESP-. 
 
A esta naciente entidad, se le asignaron grandes tareas, el servicio Público de Aseo, las 
plazas de mercado, los cementerios distritales y el matadero municipal. Desde entonces 
la Unidad ha liderado los grandes cambios que en estos aspectos ha tenido la ciudad, 
porque Planear, Coordinar, Supervisar y Controlar los servicios a su cargo le ha 
representado tener que comprender la complejidad de la ciudad, su diversidad y flujo 
poblacional, el impacto ambiental y social de la prestación de cada servicio, así como las 
nuevas y constantes necesidades de los ciudadanos. 
 
¨Posteriormente y en virtud del Acuerdo 257 de 2006 del Concejo de Bogotá, la Unidad 
Ejecutiva de Servicios Públicos –UESP-. Se transformó en Unidad Administrativa Especial 
de Servicios Públicos –UAESP-, entidad adscrita a la Secretaria del Hábitat en el sector 
descentralizado por servicios de carácter eminentemente técnico y especializado con 
personería jurídica, autonomía administrativa y presupuestal y con patrimonio propio. 
 
Con la transformación, la Unidad quedó a cargo de la Gestión Integral de Residuos 
Sólidos, el servicio de alumbrado público y los servicios funerarios. 
 
Actualmente el servicio público de aseo para la ciudad de Bogotá, consiste no solo en la 
recolección de residuos principalmente sólidos sino que incluye  las actividades 
complementarias de transporte, tratamiento, aprovechamiento y disposición final de los 
mismos en el RSDJ (Relleno Sanitario Doña Juana), altamente tecnificado, así como el 
tratamiento de lixiviados, planta de biogás para el aprovechamiento del gas metano (CH4), 
y la recolección y tratamiento de RESPEL (Residuos Peligrosos). 
 
La Ley 632 de 2000 adicionó al servicio de aseo el corte de césped y poda de árboles 
ubicados en las vías y áreas públicas, el lavado de estas áreas, y la transferencia, 
tratamiento y aprovechamiento de los residuos resultantes, por otra parte el Plan Maestro 
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para el Manejo Integral de Residuos Sólidos para Bogotá Distrito Capital que reglamenta 
la prestación del servicio fue adoptado por medio del Decreto Distrital 312 de 2006. 
 
El servicio de aseo tiene los siguientes componentes: 
 
 
Figura Nº 1. Componentes del Servicio de Aseo 
Fuente: UAESP. 2012. 
 
Por otra parte y mediante la Resolución 224 de 2007 expedida por la Dirección de la 
Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos, se adoptó el Portafolio de Negocios 
de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos, el cual quedó conformado por 
tres Unidades de Negocio: Manejo Integral de Residuos Sólidos, Servicios Funerarios y 
Alumbrado  público. La Dirección de Seguimiento y Evaluación tiene dentro de sus 
funciones la de hacer seguimiento y evaluación a los servicios a cargo de la Unidad. 
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Figura Nº 2. Servicios a Cargo de la UAESP 
Fuente: UAESP. Adaptación: Autor del Proyecto. 2013. 
 
El servicio de Aseo contaba hasta diciembre de 2012 con cuatro (4) operadores: LIME 
S.A. E.S.P,  ATESA S.A. E.S.P., ASEO CAPITAL S.A. E.S.P.  y CIUDAD LIMPIA S.A. 
E.S.P. que operaban en las seis (6) áreas de servicio exclusivo en que se encontraba 
dividida la ciudad, más un operador  adicional, ECOCAPITAL INTERNACIONAL S.A. 
E.S.P. que tiene la recolección, transporte, y el tratamiento de residuos infecciosos o de 
riesgo biológico. La distribución de los operadores y de las áreas concesionadas se 
observa en la Figura Nº 3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SERVICIOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ASEO 
SERVICIOS 
FUNERARIOS ALUMBRADO 
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Figura Nº 3. Distribución geográfica de las áreas de servicio exclusivo 
Fuente: UAESP 
 
En la actualidad si bien se mantienen las áreas indicadas, el servicio de aseo es prestado 
por Aguas de Bogotá, empresa adscrita a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de 
Bogotá.  
 
Por otra parte y en busca del desarrollo total de residuos sólidos la UAESP ha 
implementado el  Programa Distrital de reciclaje, un proceso largo y complejo en el cual 
es fundamental la participación ciudadana para poder aprovechar el Material 
potencialmente Reciclable (MPR) así como aprovechar los residuos orgánicos, para 
cumplir con la meta trazada por la administración en relación con la meta “Basura Cero”. 
 
No obstante lo anterior, la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos –UAESP- 
ha venido detectando preocupantes deficiencias en la recolección de los residuos en 
Bogotá, en las diferentes zonas o áreas en que se encuentra dividida la ciudad para la 
prestación del servicio. Estas deficiencias se han identificado y denominado “puntos 
críticos” que básicamente indican problemas en el servicio de aseo en la ciudad. 
 
La generación de estos “puntos críticos” obedecen a factores combinados como lo son: 
deficiencias en la recolección, indisciplina ciudadana, sitios de quemas, puntos sanitarios, 
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sitios de disposición de escombros y deficiencias en el servicio de alumbrado público que 
generan zonas propicias para actos delictivos como robos y atracos entre otros. 
 
En este marco la identificación de los “puntos críticos” para la Alcaldía Local y Alcaldía 
Mayor, se constituye en una herramienta importante para direccionar la gestión que 
permita conjuntamente con el operador del servicio erradicar esta problemática, más aún 
cuando la Administración busca establecer Zonas Integrales de Intervención para los 
barrios, UPZ (Unidades de Planeamiento Zonal) y localidades. 
 
Según la Superintendencia De Servicios Públicos Domiciliarios1 en el 2002 se produjo un 
total de 27.500 toneladas de residuos sólidos en Colombia, las 4 ciudades que más 
aportaron fueron  Bogotá, Cali, Barranquilla y Medellín con un aporte del 40% de residuos 
sólidos, es decir 11.150 toneladas. 
 
Bogotá hoy produce aproximadamente 6.200 toneladas diarias de residuos sólidos que se 
disponen en el relleno sanitario Doña Juana, la disposición es realizada por 
aproximadamente 800 vehículos que se encargan de recoger de acuerdo a un plan 
operativo diseñado para cada localidad por los consorcios prestadores del servicio de 
recolección en unos horarios y frecuencias establecidas, socializadas y conocidas por los 
usuarios. 
 
La problemática ha llamado la atención de distintas entidades como BID, Banco 
Interamericano y de Desarrollo, y la OPS, Organización Panamericana de la Salud,  que 
en 1997 unen esfuerzos apoyando el estudio: Diagnóstico De La Situación Del Manejo De 
Residuos Sólidos Municipales En América Latina Y El Caribe2, la investigación arroja 
conclusiones contundentes e identifica entre otras las siguientes aspectos problema 
desde el punto de vista estructural del sector: “Por otra parte, en varios países, el 
supuesto sector de residuos sólidos, tanto desde el punto de vista de las entidades que lo 
                                               
1
 informe anual de servicios públicos en Colombia 2007  - superintendencia de servicio públicos domiciliarios. En: 
http://www.superservicios.gov.co/home/c/document_library/get_file?uuid=bcd04c23-976c-4244-9ed5-
1685b66824fe&groupId=10122. 
2
 Diagnóstico de la situación del manejo de residuos sólidos municipales en América Latina y el Caribe Acurio, Guido; 
Rossin, Antonio; Teixeira, Paulo Fernando; Zepeda, Francisco Jul 1997 Publicación conjunta del Banco Interamericano de 
Desarrollo y la Organización Panamericana Washington, D.C. Julio de 1997- No.ENV.97-107 
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integran como de las leyes que lo regulan, padece de evidentes duplicaciones, 
descoordinación interinstitucional, dispersión y ambigüedad. En un afán por actualizarse, 
se crean programas sobre el medio ambiente, se establecen comisiones y se multiplican 
iniciativas sin anular o rectificar deficiencias existentes, lo que impide una sana gestión y 
armonía en el sector.”  
 
Concluye también: ¨Tradicionalmente se sostuvo que el problema de los desechos sólidos 
era un asunto exclusivamente municipal. Hoy se sabe que es un problema complejo cuya 
solución requiere de acuerdos multidisciplinarios y multisectoriales, sobre todo cuando se 
incluye a los residuos peligrosos¨3. 
 
El Departamento Técnico Administrativo Del Medio Ambiente de Barranquilla DAMAB, 
para el primer semestre de 2013, tiene como objetivo en 5 localidades erradicar cinco 
botaderos clandestinos uno por localidad, para ello ha buscado el apoyo de distintas 
secretarias del municipio y entidades no gubernamentales para apoyar este proyecto4. 
 
El estudio realizado por la empresa de Acueducto de Bogotá5 identifica La problemática 
en el Humedal Capellanía ocasionada por diversos factores tales como alteraciones 
hidráulicas en el drenaje, contaminación hídrica por conexiones erradas al alcantarillado 
pluvial y por la persistencia de alcantarillado combinado; descarga de basuras y 
escombros; homogeneización y disminución de las comunidades acuáticas, afectando la 
diversidad de hábitats para la fauna; competencia agresiva con la flora típica del humedal 
por parte de pastos y de especies acuáticas y forestales introducidas…. El estudio 
identifica claramente la contaminación del humedal, ya que sus rondas se han convertido 
en botaderos, puesto que los humedales no cuentan con vigilancia y culturalmente son 
asociados a botaderos a cielo abierto. 
 
                                               
3
   Diagnóstico de la situación del manejo de residuos sólidos municipales en América Latina y el Caribe Acurio, Guido; 
Rossin, Antonio; Teixeira, Paulo Fernando; Zepeda, Francisco Jul 1997 Publicación conjunta del Banco Interamericano de 
Desarrollo y la Organización Panamericana Washington, D.C. Julio de 1997- No.ENV.97-107 
4
 http://elheraldo.co/local/damab-continua-con-proyecto-de-erradicacion-de-basureros-a-cielo-abierto-en-barranquilla-99820 
5
 plan de manejo ambiental humedal capellanía código: CI-AB-658-
010http://ambientebogota.gov.co/documents/10157/a49e431b-3190-432b-ac31-4b99240db8e2.   
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En el estudio de diagnóstico ambiental de la localidad de Puente Aranda6, se identificó 
que en 2009 se recogieron 2.250 toneladas de escombros y 11.869 de basura producto 
de la indisciplina ciudadana en su manejo y por la disposición inadecuada en espacio 
público y otras áreas; producto de este hallazgo en 2010 la Alcaldía Local, y el Consorcio 
Aseo Capital tipificaron ocho puntos críticos los cuales se encuentran en proceso de 
intervención.  
 
Es claro, que no solo debe realizarse esfuerzos mancomunados entre el prestador del 
servicio y la Alcaldía, sino que debe incluirse en la problemática a la comunidad, ya que 
es afectada y algunos de sus integrantes son los infractores, en muchas ocasiones, por 
desconocimiento del conducto regular, optando por contratar vehículos de tracción animal 
para que actúen fuera de la ley realizando disposición de residuos. 
 
En el trabajo de grado Alternativas De Manejo De Residuos De Construcción Y 
Demolición En La Ciudad De Bogotá en 2010 realizado por Aguilar y Castellanos7 
proponen “Él Gobierno Nacional debe invertir en la construcción de por lo menos una 
planta trituradora de escombros esto teniendo en cuenta a corto plazo planteada por el 
plan maestro de residuos sólidos 2006, meta que ya ha sido incumplida y por consiguiente 
debe ampliarse el plazo para su cumplimiento a mediano plazo”. Presentando propuestas 
concretas para la solución a una parte de la problemática. 
   
                                               
6DIAGNÓSTICO AMBIENTAL LOCAL PUENTE ARANDA 
http://escuelaambiental.ideaslogicas.com/docs/Diagnostico_Ambiental_Puente_Aranada.pdf.  
7
 Estudio de alternativas de manejo de escombros generados por la construcción y demolición  de edificaciones en la ciudad 
de Bogotá 2010. 
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3. DESCRIPCION Y FORMULACION DEL PROBLEMA 
 
 
Las grandes civilizaciones se consolidaron y trascendieron en el tiempo cuando se 
crearon soluciones efectivas a los problemas ambientales que se generaron con la 
expansión de las ciudades y crecimiento poblacional, dicha problemática fue analizada y 
abordada desde diferentes áreas del conocimiento, que permitieron ofrecer a los 
habitantes de estas poblaciones condiciones favorables para el desarrollo de sus 
actividades. 
Juan de Torquemada, afirma: “No es justo dejar de decir cosa que sea notable entre 
otras, que la policía de Moctecuhzoma se pondera, fue tener gran cuenta en la limpieza 
de México, que por lo menos en cada calle andaban mil hombres barriéndola y regándola, 
poniendo de noche por grandes trechos grandes braceros de fuego, y en el entretanto que 
unos dormían velaban otros, de manera que siempre había quien de noche y de día 
tuviera cuenta con la ciudad y con lo que en ella sucedía.”8 
En la actualidad los residuos sólidos han incrementado su cantidad y se han disparado 
exponencialmente en todo el mundo, este fenómeno, se debe en parte al crecimiento 
demográfico, la revolución industrial, desarrollo de productos de largo tiempo en 
degradación y alimentado mayormente, por el fenómeno del consumismo y bajo índice de 
reciclaje y reutilización. El Banco Mundial pronostica un aumento en los residuos sólidos 
en un 70% al año 2025, en su publicación: What A Waste: A Global Review Of Solid 
Waste Management9. 
Las ciudades en Colombia enfrentan conflictos ambientales de grandes magnitudes, en la 
actualidad el tema se ubica en el primer plano nacional; problemas como la saturación de 
los sitios de disposición final, los factores tarifarios, los problemas de salud pública, el 
                                               
8TORQUEMADA, Juan de, Monarquía Indiana, 5aed., México, Porrúa, 1975, t. l, p. 4 Citado en: SERVICIOS PÚBLICOS 
MUNICIPALES Jorge Fernández Ruiz. ISBN 968-6080-30-9 
9
 http://www.bancomundial.org/  b What a Waste: A Global Review of Solid Waste Management - Comunicado de prensa 
Nº:2012/495/SDN 
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deterioro y contaminación de las zonas públicas, inundaciones generadas por el 
taponamiento de alcantarillados y desagües causantes de las inundaciones. 
El problemas de las basuras en la localidad de Fontibón está resuelto en su gran mayoría 
a excepción de puntos críticos de disposición de basuras, ya que existe un operador 
encargado de realizar acciones específicas como la recolección domiciliaria y de grandes 
productores, limpieza y barrido manual de vías públicas, barrido mecánico de vías 
principales, corte de césped, servicios especiales, recolección de escombros, servicio de 
lavado de áreas públicas y operativos especiales de limpieza. 
Estas actividades son realizadas en horarios y frecuencias establecidas con el fin de 
mantener la áreas en un estado óptimo de aseo y limpieza, de acuerdo a lo pactado entre 
el operador prestador del servicio de aseo y el Distrito de Bogotá; la  producción obtenida 
de esta recolección es transportarla al relleno sanitario Doña Juana, para el caso de los 
residuos sólidos. 
Si lo anteriormente expuesto es así por qué se siguen encontrando residuos de todo tipo; 
Residuos Sólidos Urbanos, RAEE, RDC, Residuos Biológicos, Residuos Peligrosos e 
inservibles que son depositados en ciertas áreas convirtiéndolas en botaderos a cielo 
abierto (puntos críticos de aseo). 
En los últimos 50 años, la localidad de Fontibón ha presentado un crecimiento importante, 
convirtiéndose en punto estratégico para el desarrollo del Distrito de Bogotá (aportando el 
22% al PIB Nacional)10 y por ende del país, debido a que cuenta con el Aeropuerto 
Internacional El Dorado, la Terminal de transporte terrestre de Bogotá, que apalancan el 
fortaleciendo de la zona franca y la concentración de empresas de producción, logística y 
servicios que requiere una alta cantidad de mano de obra; trayendo como consecuencia 
una demanda elevada de vivienda y cobertura de servicios públicos; generando así un 
crecimiento urbano y demográfico que ha rebasado los límites planteados por las 
administraciones distritales. 
                                               
10
 Según cámara de comercio de Bogotá - http://camara.ccb.org.co/contenido/contenido.aspx?catID=125&conID=492 
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Este crecimiento urbano y demográfico desencadena problemáticas ambientales y 
conflictos sociales, que redunda en el detrimento de la calidad del ambiente y por ende de 
la calidad de vida; Fontibón como centro de desarrollo genera sistemas de producción 
industriales y residenciales que impactan negativamente por la disposición inadecuada de 
residuos en el espacio público convirtiéndolos en botaderos a cielo abierto. 
 
Por todo esto se hace necesario plantear una metodología para caracterizar los puntos 
críticos de aseo y poder definir con esta información soluciones a la problemática, que no 
es solucionado con las actividades estándar establecidas por las empresas de aseo. 
 
¿Con la implementación de medidas de control, se mejoraría en el área de influencia la 
disposición de residuos sólidos y mitigaría los impactos a nivel ambiental? 
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4. JUSTIFICACIÓN 
 
 
La elaboración del presente trabajo de grado, se justifica en la necesidad de establecer 
medidas de control basadas en datos reales, medibles y cuantificables del estado de la 
disposición de residuos sólidos, donde interactúan las características propias del sitio 
donde se presente el problema y los actores que deben trabajar para mejorar el aspecto 
de estas áreas. 
 
El primer beneficio de esta investigación es la documentación basada en datos reales del 
sector, lo cual es importante, en tanto las medidas que se propongan se fundaran en esta 
información  y no procederán del capricho o la subjetividad, establecida por 
comparaciones con otras áreas de la ciudad. 
 
Segundo, la información por estar organizada de manera sistémica, podría ser tomada por 
las empresas de aseo como modelo para tratar problemáticas similares, a las acá 
tratadas, y esto ahorraría tiempo en la creación de métodos de análisis. 
 
La otra ventaja es que los controles que se propongan, pueden ser utilizados para otras 
zonas de la ciudad y lo único que restaría por hacer es validar su implementación. 
 
La información que se presenta en el trabajo de grado, podría ser utilizada para 
argumentar políticas locales, tal como el programa BASURA CERO, de la alcaldía del 
Distrito Capital. 
 
En conclusión, esta temática, es innovadora y está ajustada a las necesidades de la 
sociedad en temas de aseo público e impactaría a nivel local, eventualmente, a nivel 
nacional, si se quisiera extrapolar. 
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5. OBJETIVOS 
 
 
5.1. OBJETIVO GENERAL 
 
Formular propuestas de mitigación, eliminación y recuperación para puntos críticos de 
aseo prioritarios en la localidad de Fontibón, en la UPZ 75. 
 
 
5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 Identificar puntos críticos de aseo en la localidad de Fontibón, específicamente la UPZ 
75. 
 
 Valorar los puntos críticos identificados de acuerdo a sus características, niveles de 
afectación, para establecer la priorización de trabajo. 
 
 Caracterizar los puntos críticos de aseo priorizados de acuerdo al agente 
contaminador y causalidad. 
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6. MARCOS REFERENCIALES 
 
 
6.1. MARCO GEOGRÁFICO  
  
A continuación, se describe la situación geográfica y política de la localidad de Fontibón 
de la ciudad de Bogotá, debido que para el estudio, es importante detallar la zona para 
entender el desarrollo del presente trabajo de grado. 
 
 
6.1.1. ASPECTO GEOGRÁFICO 
 
Situada en el sector noroccidental de Bogotá, la localidad de Fontibón limita al norte con 
la localidad de Engativá, con las Avenidas José Celestino Mutis y Jorge Eliécer Gaitán en 
medio; al oriente con las localidades de Puente Aranda y Teusaquillo, con la Avenida del 
Congreso Eucarístico en medio; al sur con la localidad de Kennedy, con el eje del río 
Fucha en medio; y al occidente con la ribera del río Bogotá y los Municipios de Funza y 
Mosquera. 
 
La topografía de Fontibón es totalmente plana, característica que genera alto riesgo de 
inundación; sin embargo, existen algunas depresiones en las orillas del río Fucha y cerca 
al Aeropuerto El Dorado. 
 
La temperatura superficial de Fontibón puede referirse a los datos registrados por la Red 
de Monitoreo de Calidad del Aire de Bogotá, en la Estación Fontibón durante los años 
1999 a 2010, el promedio de estos últimos doce años es de 14,058 grados centígrados11. 
 
En cuanto a los recursos hídricos, la Ficha Ambiental de Fontibón (Departamento Técnico 
Administrativo del Medio Ambiente-DAMA, 2003) destaca: “La hidrografía de la localidad 
Fontibón está compuesta por dos corrientes muy importantes, el Río Fucha y un corto 
                                               
11
 SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE. Informe Anual de Calidad del Aire de Bogotá 2010 [en línea]. Bogotá: marzo 
de 2011 [citado en 2011-11-28]. Disponible en http://201.245.192.251:81/ 
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tramo del Río Bogotá; también posee dos Parques Ecológicos Distritales de Humedal, de 
gran importancia por su beneficio ambiental y ecológico; el humedal Capellanía y el 
humedal Meandro del Say. Hace sólo unas décadas hubo presencia de humedales en los 
lugares que en la actualidad corresponden a los barrios Arabia, La Laguna, Ferrocaja, 
Valparaíso y Ciudad Salitre, entre otros. Adicionalmente recorren la localidad los canales 
San Francisco, Boyacá y el canal Fontibón oriental.” 
 
En la localidad de Fontibón se desarrollan diferentes usos del suelo: dotacional, uso 
urbano integral, residencial, industrial, comercio y servicios y de áreas protegidas, 
principalmente.  
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Mapa Nº 1. Barrios de la Localidad de Fontibón 
Fuente: Secretaria de Planeación de Bogotá. 2010. 
 
La dinámica de uso del suelo de la localidad indica que la mitad de las UPZ de Fontibón 
son predominantemente industriales. La UPZ predominantemente dotacional corresponde 
al Aeropuerto El Dorado. 
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6.1.2. ASPECTO POLÍTICO ADMINISTRATIVO 
 
La localidad de Fontibón está sometida a la autoridad del alcalde mayor, según consta en 
la Constitución Nacional artículos 199 y 323 y en la Ley primera de 1992. En ella existe 
una Junta Administradora Local (JAL) integrada por 9 ediles, elegida popularmente por 
tres años. El alcalde local es designado por el alcalde mayor de una terna enviada por las 
Juntas Administradoras Locales. El recurso humano de la administración de la localidad, 
entre ellos los funcionarios de las oficinas de asuntos jurídicos, obras, planeación, 
presupuesto y almacén, es aportado por la Secretaría de Gobierno del Distrito como 
apoyo a los temas administrativos de la localidad. Esta última, por su parte, contrata con 
cargo a recursos de inversión derivados del proyecto Gestión Pública Admirable a 
personal que desempeña las labores técnicas específicas para la elaboración de los 
estudios requeridos por la localidad. 
 
La localidad funciona con la estructura administrativa que se presenta en la figura Nº 2. 
Bajo la dirección del alcalde local y de la Junta Administradora Local están dos entes 
principales que administran y gestionan el desarrollo local: el Grupo de Gestión y Jurídico 
y el Grupo de Gestión Administrativo y Financiero. 
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Figura Nº 4 Organigrama Administrativo de la Localidad de Fontibón  
 
Fuente: Oficina de Planeación Local. Alcaldía Local de Fontibón. 2011. 
 
a. Junta Administradora Local (JAL) 
 
La Junta Administradora Local JAL es una corporación pública conformada por los ediles 
elegidos popularmente un periodo de tres años, que deben promover el desarrollo de sus 
territorios y el mejoramiento socioeconómico y cultural de sus habitantes, así como su 
participación efectiva en la gestión de asuntos locales en conjunción con la Contraloría de 
Bogotá. Los ediles son ciudadanos en ejercicio que residen en la localidad o que durante 
los dos años anteriores a su elección, han desarrollado allí alguna actividad comercial, 
laboral, industrial o profesional. El edil es el representante de la comunidad ante las 
entidades distritales y su deber constitucional es promover el desarrollo de sus territorios y 
el mejoramiento socioeconómico y cultural de sus habitantes, así como asegurar la 
participación efectiva de la comunidad en la gestión de los asuntos locales.  
ALCALDÍA MAYOR  DE BOGOTÁ 
Secretaria De Gobierno 
Alcaldía De Fontibón Junta Administradora 
Local 
GRUPO DE GESTIÓN 
ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO 
• Fondo De Desarrollo Local. 
• Oficina De Planeación Local 
• Almacén 
• Asesoría Jurídica 
• Quejas Y Reclamos 
• Información Publico 
• Correspondencia 
 
GRUPO DE GESTIÓN JURÍDICO 
 
• Secretaria General 
• Inspección De Policía 
• Inspección De Obras Y 
Urbanismo 
• Asesoría Jurídica 
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En esta localidad algunas de las funciones de los ediles son: 
 
 Adoptar el Plan de Desarrollo Local 
 Aprobar el presupuesto anual de la localidad 
 Hacer la gestión de recursos para la localidad ante las autoridades distritales y 
nacionales 
 Hacer la promoción de campañas por el respeto al medio ambiente 
 Hacer la promoción de campañas por el respeto del espacio público 
 Hacer la promoción de campañas para la creación de veedurías ciudadanas 
 
 
b. Sistema Local de Planeación 
 
El objetivo del sistema es garantizar la participación de la ciudadanía, organizada en el 
proceso de planeación de las localidades, en busca de una mayor racionalidad y 
eficiencia en la ejecución del gasto público, contribuyendo a su control social y 
fortaleciendo a los gobiernos locales dentro de una perspectiva democrática. Este sistema 
actúa en estrecha coordinación con el sistema de presupuesto y con los demás sistemas 
del Distrito y con los organismos de vigilancia y control social con los que cuenta la 
ciudad.  
 
El sistema de planeación local está conformado por el alcalde local, la Junta 
Administradora Local, el Consejo de Planeación Local Ampliado, las Mesas de Trabajo o 
Junta de Delegados, las Comisiones de Trabajo y por las instituciones y organizaciones 
de la sociedad civil que adelanten acciones de desarrollo en la localidad. La localidad 
cuenta con un Consejo Local de Planeación, que constituye un organismo de 
representación social al que se le otorgan atribuciones por ser instancia de Planeación 
Local. La conformación de los CPL deja ver qué tan receptiva es la comunidad ante las 
convocatorias realizadas por las autoridades distritales y locales y, al mismo tiempo, 
ayuda a evaluar y a darle significado a ese resultado.  
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Dentro de las funciones principales del Consejo se encuentran las siguientes: 
 
 Participar en el proceso de diagnóstico local y proponer alternativas de solución a 
las necesidades diagnosticadas en la localidad. 
 Organizar, promover y coordinar una amplia discusión sobre el proyecto del Plan 
de Desarrollo Local, mediante foros informativos, audiencias públicas, Encuentros 
Ciudadanos y otros mecanismos de participación, con el fin de garantizar 
eficazmente la intervención ciudadana en las decisiones de los asuntos locales. 
 Ejercer el seguimiento a la ejecución del Plan de Desarrollo Local y al presupuesto 
correspondiente. 
 Concertar con el alcalde local el anteproyecto de presupuesto y su decreto de 
liquidación. 
 Ejercer el seguimiento a la ejecución del PDL y a su presupuesto. 
 Evaluar lo informes presentados por el alcalde local. 
 Formular recomendaciones sobre el contenido del PDL elaborado por el alcalde 
local, de acuerdo con los que se concertó en los Encuentros Ciudadanos. 
 Incentivar el proceso de planeación local con presupuesto participativo, en 
estrecha coordinación con las autoridades locales. 
 Presentar y divulgar a la ciudadanía informes trimestrales sobre el desarrollo y 
ejecución del proceso de planeación local con presupuesto participativo. 
 
 
6.1.3. ASPECTO SOCIO CULTURAL 
 
a. Aspecto Social 
 
Al hacer análisis de la evolución de la población, se encuentra que a través del tiempo 
estas tienden a reducir su ritmo de crecimiento, lo cual implica transformaciones en los 
diferentes grupos de edad. Estos cambios son más significativos en la población que se 
encuentra en los extremos, tal como los niño/as y los adultos mayores. Lo anterior genera 
importantes cambios en la vida social y económica de la Capital, ya que a medida que 
estos cambian, también lo hacen sus necesidades y demandas particulares. 
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Según las proyecciones de población a 2015, en Fontibón se destaca la reducción en la 
participación de la población menor a 14 años dentro del total, al pasar del 25,6% en 2005 
a 21,4 % en el año 2015; mientras que la población de 65 años y más ha incrementado su 
participación al pasar de un 5,2 % en 2005 a un 7,4 % en 2015. 
 
La población de la localidad de Fontibón se caracteriza por presentar mayor 
concentración femenina 53.27%. La población Masculina representa el 46.73% del total 
de la población. 
 
La localidad también se identifica por concentrar población adulta, 48.4% de la población 
se encuentra entre los 26 a 64 años de edad; el 7.6% de la población es menor de 4, el 
12.1% se encuentra entre los 5 y 11 años de edad; el 11.1% de la población se 
encuentran entre los 12 y 17 años de edad, la población entre 17 y 25 años representa el 
12.9%; y el 8.01% restante son adultos mayores a los 64 años de edad. Adicionalmente la 
población que se encuentra en el rango de edad de trabajar, representa el 80.33%, en 
donde la fuerza laboral femenina representa el 54% y la fuerza laboral masculina 
representa el 46% de la población.12 
GRANDES 
GRUPOS 2005 2011 2015 
0-14 25.6 22.8 21.4 
15-64 69.1 70.9 71.3 
65 Y MAS 5.2 6.4 7.4 
TOTAL % 100 100 100 
Tabla Nº 1. Fontibón. Distribución de población por grandes grupos de edad 2005, 
2011 y 2015 13 
 
Fuente: DANE. Censo General 2005 DANE - SDP, Proyecciones de población según localidad. 2006 – 2015 
 
 
6.1.4. ASPECTO ECONÓMICO 
 
                                               
12
 INFORMACIÓN AMBIENTAL DE LA LOCALIDAD DE FONTIBÓN (LINEA BASE PARA UN DIAGNÓSTICO) Documento 
compilado por Migdalia Tovar, Gestora Ambiental Localidad Fontibón DAMA. Diciembre 2006. 
13
 Fuente: DANE. Censo General 2005 DANE - SDP, Proyecciones de población según localidad, 2006 – 2015 
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El 9.93% de la población de Fontibón, se caracteriza por encontrarse en situación de 
pobreza; sin embargo, la localidad no presenta población en situación en miseria 
significativa. Es importante precisar que la población clasificada en pobreza y miseria es 
compuesta principalmente por niños entre 0 y 5 años de edad y mujeres entre los 15 y 49 
años14. 
 
Al estudiar la plataforma empresarial de las diferentes localidades de Bogotá por manejo 
de activos para la pequeña, mediana y gran empresa desde el análisis de las casas 
matrices (sedes principales de las organizaciones), a partir de los registros mercantiles de 
la Cámara de Comercio de Bogotá a 31 de diciembre de 1999, se puede ver que los 
activos de la localidad están concentrados en el sector Industrial, que alcanza una 
participación del 55,3%, seguida por el sector de Comercio, restaurantes y hoteles, con un 
26,2% . 
 
Las principales empresas de la localidad son: 
 
Panamco Colombia S.A., Carulla y Cía S.A., Embotelladora Román S.A., Zona Franca de 
Bogotá, Aventis Cropscience Colombia S.A., Pfizer S.A., Frigorífico Suizo S.A., Hilacol 
S.A. y Manufacturas Eliot S.A., entre muchas otras. 
 
Fontibón ocupa el sexto lugar dentro de las localidades urbanas del Distrito por volumen 
de activos, con una participación del 3,23% dentro del total de activos de las empresas de 
la ciudad, cifra muy por debajo de las participaciones que alcanzan Chapinero (45,79%) y 
Santa Fe (26,50%). Lo anterior hace que Fontibón se ubique, junto con las localidades de 
Usaquén, Teusaquillo, Puente Aranda y Engativá, en el quinto nivel de jerarquía por 
manejo de activos como el segundo brazo del Centro metropolitano y siendo sede de uno 
de los distritos industriales de la ciudad. Toda esta situación justifica que la propuesta del 
anillo de innovación, como área especial para futuros desarrollos empresariales prevista 
por el POT, está localizada sobre las localidades de Teusaquillo, Puente Aranda y 
                                               
14
 Información Ambiental De La Localidad De Fontibón (Linea Base Para Un Diagnóstico) Documento compilado por 
Migdalia Tovar, Gestora Ambiental Localidad Fontibón DAMA. Diciembre 2006. 
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Fontibón. Se considera, además, que las localidades de Fontibón y Puente Aranda 
concentran en gran medida el aparato industrial de Bogotá y en Fontibón, sede del 
Aeropuerto Internacional Eldorado, se concentran empresas con alto comercio 
internacional. 
 
En lo referente al mercado laboral, se encuentra que, como se observa que la tasa de 
ocupación en Fontibón es del 53,5%, cifra inferior al promedio distrital (55,1%), mientras 
que la tasa de  desempleo contrasta con la dinámica económica de la localidad y sugiere 
que esa dinámica y la mano de obra local no están articuladas y que, por tanto, el empleo 
que se genera en la localidad es cubierto con mano de obra proveniente de otras 
localidades. De esta forma, aunque actualmente el desempleo constituye una 
problemática recurrente en todo el Distrito, adquiere una mayor relevancia en la localidad, 
lo que hace urgente la adopción de medidas que permitan atenuarla. El desempleo de 
Fontibón es del 14,3%, cifra superior al promedio del Distrito (13,1%), por lo cual la 
localidad se ubica como la quinta con más desempleo en la ciudad. 
 
En cuanto al costo del metro cuadrado se observa que Chapinero tiene el precio más alto, 
con $1.129.783 mientras que el precio más bajo lo tiene Ciudad Bolívar con $180.750. 
Fontibón, por su parte, tiene un precio relativamente bajo de $360.000 por metro 
cuadrado; este factor, sumado al hecho de poseer áreas significativas de suelo de 
expansión, hace de la localidad una sede atractiva para el desarrollo de proyectos 
residenciales, así como industriales, que se ven favorecidos por la cercanía del 
aeropuerto Eldorado. Fontibón es una de las localidades de Bogotá con alto potencial de 
desarrollo, sobre todo en el sector industrial, favorecida por su ubicación privilegiada 
dentro del Distrito. Al igual que ocurre con el Centro metropolitano, resulta esencial que, 
además de promover y potencializar dicha vocación productiva, las autoridades del orden 
local y distrital promuevan paralelamente una incorporación de los residentes de la 
localidad a su dinámica económica con el fin de evitar el empobrecimiento de la zona y el 
deterioro en las condiciones de vida de su habitantes, ya que esto terminaría por restarle 
competitividad en un futuro. 
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6.1.5.  ASPECTO TECNOLÓGICO 
 
El aspecto tecnológico se ve reflejado en el desarrollo empresarial de la localidad, entre lo 
que se debe destacar la renovación del Aeropuerto el Dorado, la estructuración de la zona 
franca de Fontibón y la tecnificación del sector productivo ubicado en dicho sector.  
 
Es de resaltar que recientemente el Hospital de Fontibón adquirió un moderno analizador 
químico clínico para el análisis invitro cuantitativo y cualitativo de muestras sanguíneas, 
capaz de  procesar 300  pruebas  fotométricas por hora, con un 98 % de exactitud en 
los  resultados procesados lo que elimina el reproceso o verificación de muestra debido a 
su alto porcentaje de exactitud permitiéndole a la entidad responder con mayor agilidad 
las muestras solicitadas. La adquisición de analizador “cobas c311” evidencia el proceso 
de mejoramiento continuo  del Hospital  Fontibón en la búsqueda de ser uno de los 
mejores de la ciudad.  
 
Además de lo anterior, en un trabajo conjunto para la capacitación de jóvenes en nuevas 
tecnologías, acuerdos para el despliegue de infraestructura en la ciudad, tecnologías 
ambientalmente responsables y el apoyo al mes TIC (Tecnologías de la Información y de 
las Comunicaciones) en la localidad se vienen abordando temas entre el alcalde Mayor de 
Bogotá, Gustavo Petro, el alcalde local, la Consejería Distrital de TIC y la Cámara 
Colombiana de Informática y Telecomunicaciones -CCIT-. Entre estos se encuentra la 
ampliación de los WI-FI públicos, zonas que cada vez se extienden por la ciudad, en 
especial en la localidad de Fontibón, los cuales pueden permitir que una serie de 
empresas de software, de construcción de aplicaciones de hardware, de nuevas 
tecnologías se creen en Bogotá y prosperen como una nueva rama productiva en la 
ciudad. 
 
Así mismo dentro de la localidad se está impulsando a través de los colegios, la 
preparación de jóvenes y maestros, a través, de los objetivos de creación de 
infraestructura para las nuevas tecnologías en la localidad, se plantea para el futuro con la 
ayuda del alcalde mayor de Bogotá, Gustavo Petro, la expansión de la fibra óptica a todos 
los hogares de la localidad por parte de la ETB y  el subsidio para internet de los estratos 
más bajos garantizando el derecho a la información y libro acceso de toda la comunidad.  
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Con respecto a los tipos de industria y su asociación con la tecnología, la cámara de 
comercio realizó un estudio en 2010 referenciando empresas con capacidad (tecnología) 
para vincularse a las cadenas productivas de mayor potencial, ubicando a las empresas 
en cada uno de los eslabones de acuerdo a su capacidad de articulación. 
 
a. Cadena de Alimentos 
 
Representa una consecución de actividades económicas que contribuyen a un resultado, 
en este caso la producción de alimentos para la ganancia económica. El proceso a 
continuación expuesto, está dividido para el logro de este fin para la Localidad de 
Fontibón en el año  2010. 
 
 
Figura Nº 5.  Cadena de Alimentos 
Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá. Perfil económico de la Localidad de Fontibón. 2010. 
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Las actividades relevantes son la transformación y la comercialización, sin embargo, los 
proveedores son mínimos, lo que significa que debe responder a las demandas de las 
siguientes actividades de la cadena. 
 
 
b. Construcción e Ingeniería Civil 
 
Representa la consecución de actividades económicas que favorecen un resultado, en 
este caso, la producción de bienes de creación arquitectónica y la utilización de técnicas e 
instrumentos para este fin. En este sentido, a continuación se representa este proceso en 
la Localidad de Fontibón para el año de 2010. 
 
 
Figura Nº 6. Cadena de Construcción e Ingeniería Civil 
Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá. Perfil económico de la Localidad de Fontibón. 2010. 
 
Las actividades económicas de transformación son representativas con respecto a las 
actividades de los proveedores y de la comercialización. Las actividades económicas de 
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la comercialización son potencialmente mínimas en la cadena productiva, eso quiere decir 
que puede ser un sector para la creación de empresas en esa área. 
 
 
c. Cadena Textil y Confección: 
 
Representa la obtención de   actividades económicas asociadas para la producción de un 
resultado, en este caso, la producción de textiles. A continuación se expone el proceso 
productivo para la Localidad de Fontibón para el año de 2010. 
 
 
Figura Nº 7. Cadena Textil y Confección 
Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá. Perfil económico de la Localidad de Fontibón. 2010. 
 
El eslabón de la cadena productiva de proveedores es mínimamente diferencial con 
respecto a las actividades económicas de transformación y comercialización. La 
oportunidad de creación empresarial en el área de proveedores es potencial. 
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Finalmente, en la estructura económica de la Localidad, según la Cámara de Comercio de 
Bogotá, no presenta cadenas productivas en Cuero y Calzado, Salud, Papel y Artes 
Gráficas, Software, y Metal Mecánica. Por tanto, constituyen áreas potencialmente de 
crecimiento económico.  Los sectores presentados en este sector cuentan con un tipo de 
tecnología media y en el caso de alimentos, en su mayoría, es artesanal, por la gran 
producción a nivel de microempresa.   
 
 
6.1.6. ASPECTO AMBIENTAL 
 
Considerando el entorno como componente esencial de un hábitat adecuado, vale la 
pena señalar que, según la EMB 2011, el 65,6% de los residentes de la localidad 
perciben que sus viviendas se encuentran en sitios inseguros, el 55,2% en lugares con 
contaminación del aire, el 52,4% en lugares que presentan malos olores, el 50,5% en 
lugares con exceso de ruido. Otros problemas que se presentan son sitios de generación 
y manejo inadecuado de basuras (19,5%), invasión de calles y andenes (17,4%) y 
exceso de anuncios publicitarios (7,7%)15. 
 
En cuanto a la percepción que tienen los habitantes sobre la calidad del ambiente, la 
mayoría de las personas encuestadas del 50 %) respondió que la calidad del agua, la 
disposición basuras y el barrido y aseo de las calles han mejorado frente a la situación 
que se presentaba en 2007, porcentaje mucho mayor que las personas que consideran 
que estos servicios siguen igual (38,4) o que consideran que han empeorado (10%). 
 
 
a. Río Bogotá 
 
La zona de ronda del Río Bogotá, se encuentra invadida desde el sector de la línea del 
ferrocarril hasta el barrio Kasandra, esto genera dos grandes problemas: 
 
                                               
15
 EMB, 2011 
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La calidad de vida de las familias que habitan este sector es deficiente debido a la 
proliferación de vectores, roedores y epidemias (respiratorias y gastrointestinales) por la 
cercanía del río. Esta zona posee un alto riesgo por inundación causando un detrimento 
de los predios y generando una amenaza a toda la comunidad localizada en la ribera del 
río. El río Bogotá presenta dos pozos de bombeo de agua negra ubicados en el sector 
sur-occidental de la localidad, Estación Navarra y la Estación Rivera; y una laguna de 
aguas lluvias ubicada en el costado norte de la línea férrea en el sector del barrio Prados 
de la Alameda. 
 
 
b. Río Fucha 
 
Es la corriente de mayor extensión que recorre la localidad, debido a estos presenta dos 
problemas principales: 
 
 Vertimientos de tipo doméstico e industrial 
 
El río Fucha es la segunda corriente que aporta la mayor cantidad de toda la carga 
contaminante que contiene el río Bogotá. El río Fucha presenta un cambio drástico en el 
color de sus aguas a medida que recorre la localidad, el tramo desde el puente de la 
clínica Nuestra Señora de la Paz hasta la Avenida Boyacá, presentando 4 grandes 
vertimientos de tipo industrial, dándole una coloración azul oscuro al río. El colector 
Boyacá ubicado en el costado occidental de la Avda. Boyacá y al costado norte del río, 
aportan un caudal significativo de aguas combinadas. 
 
Cabe aclarar, que la contaminación que presenta el río Fucha no solo es aportada por la 
localidad de Fontibón, este aporte también es realizado por la localidad de Puente Aranda 
(canal Comuneros) y la localidad de Kennedy ubicada en el sector sur del río y de donde 
proviene el colector sur, otro gran aporte de aguas combinadas lo hace el sector 
occidental de la Avda. Boyacá. 
 
La norma del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial dispone que las 
corrientes de las principales ciudades tienen uso para asimilación y dilución de las cargas 
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contaminantes generadas por la ciudad, sin embargo, el río Fucha presenta diversos 
vertimientos del sector industrial sin el debido tratamiento, el cual eleva en un mayor 
porcentaje la carga contaminante del río; sin dejar de lado que a las aguas residuales 
domésticas no se les realiza ningún tipo de tratamiento, convirtiéndose en el mayor aporte 
de contaminación hídrica de todo el distrito. 
 
 Invasión de la ronda. 
 
La ribera del río Fucha se encuentra invadida por las diferentes industrias que se 
encuentran localizadas desde la Cra. 68D hasta la alameda el porvenir. En el costado 
oriental de la Avda. Ciudad de Cali, presenta el mayor problema de disposición de 
residuos sólidos en la ribera del río, pertenecientes al barrio el Proveedor, que a su vez 
está en la ronda del río. 
 
En el tramo de la Avda. Ciudad de Cali y la alameda el porvenir se localizan dos 
carboneras sobre la ronda del río, a su vez ganado vacuno y porcino, en el mismo sector. 
Debido a que la ribera del río no tiene mantenimiento (poda de pasto y recolección de 
basura), es un sitio atractivo para la generación de cambuches por parte de los habitantes 
de la calle o desplazados, también, en algunos sitios no existe visibilidad por las paredes 
de las empresas localizadas en la rivera. 
 
 
c. Canal San Francisco. 
 
Esta corriente viene desde el centro de la ciudad de los cerros orientales, el canal en 
concreto termina en la Avda. Boyacá, de ahí en adelante termina en tierra, para 
desembocar al Río Fucha. Presenta algunas descargas de vertimientos de tipo industrial 
en el sector del Terminal de Transporte y en el costado sur de la Cll. 13. En el costado 
norte de la Avda. Boyacá se deposita la mayor cantidad de lodos y basuras, lo cual 
genera una alta proliferación de vectores y roedores en este sector. Y a su vez por estos 
depósitos generan olores ofensivos. 
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d. Canal Fontibón Oriental. 
 
Actualmente se presenta en el sector del Dorado II y Mallorca, descargas de aguas 
residuales por conexiones erradas, generando proliferación de vectores, roedores y malos 
olores en la zona. Las vías de acceso a los barrios San Diego (Capellanía) y Villa de los 
Alpes (Avda. La Esperanza) son utilizados por los carreteros para el depósito de residuos 
sobre y adentro del canal. Las obras de la EAAB en el canal Fontibón Oriental servirán en 
caso de llegarse a presentar un evento de tormenta en el sector, ya que actualmente no 
descarga sus aguas a ninguna corriente. 
 
 
e. Canal Boyacá. 
 
Presenta depósitos de basuras y lodos a la altura de la Avda. La Esperanza, debido a la 
falta de cultura ciudadana de la población flotante, quienes arrojan las basuras al canal. 
En el costado oriental del canal sobre la Calle 23 se localiza una vivienda y un 
parqueadero público, el cual se encuentra dentro de la ronda del canal, a su vez se 
localiza pastoreo de ganado. 
 
 
f. Humedal Capellanía. 
 
Las obras realizadas por la EAAB en el Canal Avda. La Esperanza y la rectificación del 
alcantarillado sanitario que vertía parte de sus aguas residuales al humedal mejoraron la 
calidad hídrica del sector sur del Humedal. Hay presencia de descargas de aguas 
residuales de tipo industrial en las dos tuberías de alcantarillado pluvial en el sector norte 
del humedal, por conexiones erradas en el sistema. 
 
El sector norte por estar localizado en la UPZ 115 - Capellanía y de uso de suelo 
industrial, deja al humedal encerrado por varias industrias, y al no existir el debido control 
y vigilancia, cualquier tipo de construcción puede causar un impacto de incidencia 
negativa. Actualmente el trazado de la Avenida Longitudinal de Occidente (ALO), afecta 
parte de la zona de manejo y preservación ambiental del humedal (ZMPA) y los predios 
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aledaños a este sector. Si se llega a construir en este tramo, el humedal perdería gran 
parte del sector de amortiguación actual y se incrementarían los casos de inundación. 
 
El Humedal Capellanía no posee bosque protector, sin embargo, el humedal contiene una 
gran diversidad de flora y fauna en su interior, en especial aves e insectos. El pasto kikuyo 
está disminuyendo el cuerpo de agua del humedal, el sector norte es el más afectado. 
 
La comunidad aledaña poco a poco ha tomado consciencia del valor eco sistémico que 
tiene el humedal y han mejorado sus alrededores, evitando depositar las basuras en los 
predios aledaños y realizando campañas de limpieza en el humedal. 
 
 
6.1.7. SERVICIOS PÚBLICOS 
 
La  localidad  de  Fontibón  cuenta  con  cubrimiento  casi  total  de  todos  los  
servicios  públicos domiciliarios,  la cobertura  de energía  eléctrica,  acueducto,  
alcantarillado  sanitario  y aseo  es del 100%, mientras que la de alcantarillado pluvial es 
del 97%. Por su parte, la de gas natural es del 92%, y finalmente la de telefonía fija llega 
al 91%. El gasto promedio de los hogares de la localidad en el pago de servicios 
públicos es cercano a los $183.135, mayor al del promedio de Bogotá ($127.427), lo 
que ubica a Fontibón como la quinta localidad con mayor pago mensual promedio. 
 
En relación con la situación de aseo se han identificado en la localidad puntos críticos 
que afectan las condiciones del espacio público, las zonas verdes y las rondas de 
quebradas y ríos. En estos lugares se depositan de manera irregular escombros, 
residuos sólidos de diferente tipo y lodos provenientes de sumideros entre otros, y 
generan problemáticas ambientales y sociales. En Fontibón, para 2010 se identificaron 
111 puntos críticos de aseo, la mayoría de ellos ubicados en las UPZ Fontibón (24), 
Granjas de Techo (24) y Fontibón San Pablo16 
                                               
16
 Subsecretaria de Planeación y política-Subdirección de Servicios Públicos-UAESP (Codensa, ETB, Gas Na
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En cuanto a las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TICs)17, según la 
Encuesta Multipropósito de Bogotá 2011, el 53,9% de los hogares de la ciudad tienen 
computador, el 70,3% de los hogares cuenta con teléfono fijo y el 43,0% tiene conexión a 
Internet.  Las localidades que tienen mayor porcentaje de tenencia de computador son 
Teusaquillo (84,6%), Chapinero (83,4%) y Usaquén (78,3%). Por su parte el mayor 
número de hogares que poseen teléfono fijo son Teusaquillo (89,1%), Chapinero (87,7%) 
y Usaquén (84,2%). Por su parte, las localidades con mayor número de hogares con 
acceso a Internet son Chapinero (76,1%), Teusaquillo (73,9%) y Usaquén (68,1%). 
 
En la localidad de Fontibón el 68,9% de los hogares poseen computador, el 76,5% tiene 
teléfono fijo y el 57,1% tiene Internet. En este sentido, es la cuarta localidad donde los 
hogares tienen mayores porcentajes de tenencia de telefonía fija, computador e Internet, 
después de Teusaquillo, Chapinero y Usaquén. Respecto al uso de celular, computador e 
Internet en la ciudad el 79,8% de las personas mayores de 10 años tienen celular, el 
57,6% ha usado computador y el 58,5% ha hecho uso del Internet. Las localidades de 
Teusaquillo, Chapinero y Usaquén son las que han hecho mayor uso de este tipo de 
tecnologías.  
 
El 85,0% de las personas de 10 años y más de la localidad de Fontibón tiene celular, el 
67,3% usa computador y el 68,6% usa Internet. En tenencia de celular la localidad de 
Fontibón ocupa el quinto puesto y en uso de computador e Internet ocupa el cuarto 
puesto.  El 44,2% de las personas que usan computador en Fontibón lo hacen con fines 
de trabajo, el 33,2% para estudiar y el 20,9% por entretenimiento.  De las personas de 10 
años y más que usan Internet en la localidad, el 61,2% lo hace todos los días de la 
semana, frente al 33,6% que lo usa algunos días de la semana. 
 
 
 
 
                                               
17
 ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA. Secretaria Distrital de Planeación. Diagnóstico de los aspectos físicos. Demográficos y 
socioeconómicos. 2011. Pag. 199 
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6.1.8. UPZ 75 
 
Las UPZ son áreas urbanas más pequeñas que las localidades y más grandes que un 
barrio, según la Secretaria de Planeación Distrital se definen así: 
 
Unidades territoriales conformadas por un barrio o conjunto de barrios, tanto en suelo 
urbano como en suelo de expansión, que mantienen unidad morfológica o funcional. 
Estas unidades son un instrumento de planeamiento a escala zonal y vecinal, que 
condiciona las políticas generales del plan en relación con las particulares de un conjunto 
de barrios18. 
 
La planificación a esta escala, además de ser la base para la definición de la norma 
específica, que se concreta en la fichas normativas y decretos de cada UPZ, permite 
hacer una mejor inversión de los recursos, en obras realmente requeridas por la 
comunidad, buscando el beneficio colectivo. Vistas así, las UPZ son también el espacio 
propicio para la participación, la convivencia, el trabajo y el encuentro ciudadano. 
 
a. Limites 
 
La UPZ 75 presenta los siguientes límites: 
 
Al Norte calle 24 o Av. Luis Carlos galán 
Al Occidente Av Versalles o carrera 116 
Al Oriente Avenida Longitudinal del Occidente ALO o carrera 96 
Al Sur Av. Centenario o diagonal 16 
 
 
                                               
18
 http://www.sdp.gov.co/portal/page/portal/PortalSDP 
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Figura Nº 8. Limites UPZ 75 
FUENTE: Secretaria Distrital De Planeación – Adaptación: Autor del Proyecto. 2013. 
 
La UPZ 75 al oriente limita con la Av. Longitudinal del oriente, vía que aún no se ha 
construido pero que a futuro pretende descongestionar el occidente de Bogotá. 
 
En la siguiente tabla la secretaria de planeación distrital en 2004 realiza una clasificación 
de las 8 UPZ de la localidad de Fontibón, allí se observa que la UPZ 75 es la segunda 
más grande con un total de 496 hectáreas, sólo superada por la UPZ 117 aeropuerto El 
Dorado que es clasificada como una UPZ dotacional. 
 
Es por ello que la UPZ 75 es importante para el sector, debido a que es un área 
exclusivamente urbana residencial. 
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Número Y Nombre 
UPZ 
Clasificación 
UPZ 
Extensión 
Hectáreas 
Cantidad 
De 
Manzanas 
Suelo Urbano 
Suelo 
Urbanizado Área 
Protegida 
Área Sin 
Desarrollar 
75 FONTIBON 
Centralidad 
Urbana 
496 597 2,98 - 449 
76 
FONTIBON SAN 
PABLO 
Industrial 359 231 - 39.06+6,64 221 
77 ZONA FRANCA Residencial 490 126 11.4 - 189 
110 
CIUDAD 
SALITRE 
OCCIDENTAL 
Residencial 224 85 5.07 - 203 
112 
GRANJAS DE 
TECHO 
Residencial 479 97 14.77 - 269 
114 MODLEIA Residencial 255 242 13.12 - 255 
115 CAPELLANIA Industrial 276 120 29.13 - 231 
117 
AEROPUERTO 
EL DORADO 
Dotacional 742 15 - - 736 
TOTAL 3.325 1608 7.47 39.06+6.64 2556 
Tabla Nº 2. Caracterización UPZ Localidad de Fontibón. 
FUENTE: SDP - Plan de ordenamiento territorial. Subdirecion de desarrollo social Bogota. 
 
En el 2004, como se observa en la siguiente tabla, la subdirección técnica de gestión 
urbanística identificó 35 barrios para la UPZ 75, en un estudio realizado por la secretaria 
distrital de planeación en 2010, se identificaron 132 barrios y urbanizaciones residenciales 
para la misma UPZ. 
 
 UPZ CANTIDAD DE BARRIOS 
75 FONTIBÓN 35 
76 FONTIBÓN SAN PABLO 17 
77 ZONA FRANCA 2 
110 CIUDAD SALITRE 4 
112 GRANJAS   DE  TECHO 5 
114 MODELIA 11 
115 CAPELLANÍA 5 
Total 80 
Tabla Nº 3. Descripción barrios por UPZ localidad 9 Fontibón 
Fuente: Subdirección de gestión urbanística. 2004. 
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Entre los barrios más representativos de la UPZ se mencionan: 
 
Arabia, Atahualpa, Azul, Bahía Solano, Batavia, Belén, Urbanización Betania, Boston, La 
Cabaña, La Cabañita, El Carmen, La Cofradía, Centro, Centro A, Thalia, El Cuco-
estancia, El Guadual-Santa Ana, El Jordán, El Pedregal, El Rubí, El Tapete, Ferrocaja, 
Flandes, Fontibón, Internacional, La Giralda, La Isla, La Laguna, Laredo, Las Flores, Los 
Cámbulos, Nogal, Urbanización Nueva Palestina, Palestina, Rincón Santo, Urbanización 
Salamanca, San Antonio, San Pedro de Los Robles, Santander, Saturno, Torcorona, 
Urbanización Santiago, Valparaíso, Versalles, Villa Beatriz, Villa Carmenza, Villemar. 
 
6.2. MARCO TEORICO 
 
6.2.1. RESIDUOS SÓLIDOS 
 
Los residuos sólidos son el subproducto de la actividad del hombre y se han producido 
desde los albores de la humanidad. Cada día aumentan en cantidad y variedad como 
consecuencia al incremento de la población humana y del desarrollo tecnológico e 
industrial. 
 
Según el Decreto 1713 de Agosto de 2002 la definición de Residuo sólido o desecho es: 
“Cualquier objeto, material, sustancia o elemento sólido resultante del consumo o uso de 
un bien en actividades domésticas, industriales, comerciales, institucionales, de servicios, 
que el generador abandona, rechaza o entrega y que es susceptible de aprovechamiento 
o transformación en un nuevo bien, con valor económico o de disposición final. Los 
residuos sólidos se dividen en aprovechables y no aprovechables. Igualmente, se 
consideran como residuos sólidos aquellos provenientes del barrido de áreas públicas”19. 
 
Debido al proceso de construcción acelerado que se ha presentado en las áreas urbanas 
(las cuales han pasado de concentrar 30% por ciento de la población total del país a 
concentrar el 70% en los últimos 40 años), el incremento en la generación de residuos, su 
pérdida de potencial de utilización debido a que se manipulan en forma indiscriminada 
                                               
19
 Publicado en el Diario Oficial No. 44.893 de Agosto 7 de 2002 
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residuos orgánicos e inorgánicos, su gestión parcial sin considerar lo que sucede en la 
disposición final (botaderos a cielo abierto, disposición en fuentes de agua, entre otros), la 
falta de conocimiento sobre el problema ambiental que se ocasiona, el bajo desarrollo 
institucional del sector y la falta de cultura ciudadana son factores que agravan la 
situación ambiental y sanitaria ocasionada por el manejo inadecuado de los residuos. 
 
Toda actividad humana genera residuos; la sociedad actual se ve enfrentada a diferentes 
factores de contaminación que alteran el ecosistema y por consiguiente afectan el 
bienestar de todas las comunidades a nivel urbano 
 
Con el desarrollo industrial y el crecimiento de las grandes urbes se ha tratado de dar 
solución a este problema, implementando sistemas de recolección y disposición final y se 
ha incurrido en mecanismos poco aceptables como son los botaderos a cielo abierto, los 
depósitos en cuerpos de agua, las quemas y los entierros, lo cual está generando un 
desequilibrio ecológico en los diferentes componentes del ecosistema natural; los 
recursos hídricos son contaminados por el depósito de basuras en sus causes y rondas, 
por la escorrentía o filtración de los lixiviados; se ha modificado la composición y uso del 
suelo donde se entierran o botan los desperdicios; en la descomposición del material 
orgánico se producen gases y olores que contaminan el aire; se está favoreciendo la 
presencia de roedores, vectores y aves carroñeras los cuales pueden transmitir 
enfermedades y competir con los animales nativos; y por último el deterioro en el 
componente paisajístico es evidente. 
 
En Colombia, de acuerdo con la Política para la Gestión de Residuos emitida por el 
Ministerio de Medio Ambiente en 1998, la generación creciente de residuos sólidos se 
presenta por variadas razones: una de ellas tiene que ver con las estrategias de 
mercadeo y sistemas de producción insostenible que inciden sobre los patrones de 
consumo de la población y otras con la falta de conciencia ciudadana sobre la relación 
entre los residuos, el ambiente, la economía familiar y nacional. Desde el punto de vista 
de los sectores productivos, no se ha establecido su responsabilidad en la generación, 
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manejo y disposición de residuos post-consumo, y no se cuenta con un marco de apoyo 
adecuado para la introducción de tecnologías limpias en los procesos productivos.20 
 
En Bogotá, por ejemplo, los ciudadanos y las industrias generan un promedio de 6.500 
toneladas diarias de residuos, los cuales son dispuestos en el relleno sanitario Doña 
Juana. Del total de estos residuos se calcula que el 70% son residuos orgánicos que se 
pueden transformar en abonos o en la producción de biogás; el 20% corresponde a la 
fracción inorgánica, los cuales son recuperables, reciclables o reutilizables; el 10% 
restante son residuos inservibles, patógenos o peligrosos que pueden ser incinerados o 
enterrados de acuerdo a las normas establecidas por las autoridades ambientales. 
 
Los residuos generados en las diferentes actividades humanas pueden ser seleccionados 
y aprovechados e incorporarse nuevamente como elementos útiles, resistentes y 
durables, aportando significativamente en la descontaminación ambiental el bienestar de 
las familias que dependen de la actividad de recuperación de materiales y generando 
beneficios económicos; pueden elaborarse infinidad de materiales y elementos útiles. 
 
Con plásticos reciclados se producen nuevos envases, bolsas, mangueras, sillas, estibas, 
cercas, etc. En Colombia se recicla el 51% del vidrio; los metales al ser minerales son 
recursos no renovables, aumentan su valor económico, aportando su reciclaje a la 
disminución de los impactos negativos que genera su explotación.  
 
Esta situación origina problemas muy graves: la falta de conciencia ciudadana, y más aún 
la falta de una política más clara en el tema, con la implementación de herramientas que 
faciliten ese ejercicio desde cada espacio ciudadano, así como la integración del gremio 
reciclador como una estrategia eficaz de inclusión social y económica. 
 
A nivel institucional, debe asumirse un compromiso inmediato con la reducción y 
adecuada selección y disposición de los residuos. Las instituciones educativas a través de 
los PRAES (Programa Ambiental Escolar), las empresas PGA (Planes de Gestión 
                                               
20
 Ministerio De Ambiente, Vivienda Y Desarrollo Territorial Viceministerio De Ambiente - Construcción De Criterios Técnicos 
Para El Aprovechamiento Y Valorización De Residuos Sólidos Orgánicos Con Alta Tasa De Biodegradación, Plásticos, 
Vidrio, Papel Y Cartón. Bogotá D.C., diciembre de 2008. 
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Ambiental), los Municipios y sus PGIRS (Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos), 
deben tomar en cuenta las condiciones en la actualidad referentes al conocimiento 
científico, la tecnología y el comercio sobre este tema; solo falta la voluntad real y las 
acciones más concretas. 
 
Aspectos elementales como es la instalación de recipientes apropiados en las ciudades 
son fundamentales para lograr reducir las basuras en la calle, en la casa, y en los 
conjuntos residenciales; resulta fácil adecuar un punto de acopio y entregar los residuos a 
un recuperador, o contactar una cooperativa para comercializar los residuos recuperados. 
 
El éxito de estos programas depende de la apropiación de las comunidades; la integración 
de las entidades que tienen que ver con el tema; la provisión de las herramientas y la 
logística necesaria para el aprovechamiento de los residuos; los sistemas adecuados de 
recolección y disposición final y la retribución de estímulos a la comunidad. 
 
TIPO DE DISPOSICIÓN TON-DIA % MUNICIPIOS 
Relleno Sanitario 22.204 88.5 653 
Botadero A Cielo Abierto 2.185 8,7 297 
Planta De Aprovechamiento 615 2.4 98 
Enterramiento 75 0.3 19 
A Fuentes De Agua 
 Menos del 0,1 10 
Quema a Cielo Abierto 
 Menos del 0,1 11 
TOTAL 25,079 100 1.088 
Tabla Nº 4. Volumen generación de residuos sólidos 
FUENTE: Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. 2008. 
 
Como se observa en Colombia, la gestión de residuos sólidos en general, se dirige a la 
disposición final de los residuos en rellenos sanitarios, siendo casi insignificante el 
aprovechamiento de los mismos dando cabida así a un deterioro del medio ambiente con 
practicas inaceptables como lo son la contaminación de fuentes de agua, entierros y 
quemas. 
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TIPO DE RESIDUO PORCENTAJE % 
Orgánico 65 
Papel Y Cartón 5 
Platicos 14 
Vidrio 4 
Caucho 1 
Metales 1 
Textiles 3 
Patógenos Y Peligrosos 2 
Otros 5 
Tabla Nº 5. Composición de los residuos sólidos en Colombia 
Fuente: Ministerio De Medio Ambiente, Vivienda Y Desarrollo Territorial. 2008. 
 
 
6.2.2. CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS 
 
Los residuos sólidos se clasifican según su origen en domésticos, comerciales e 
industriales; según su composición en residuos convencionales (reciclables y no 
reciclables), o residuos peligrosos. 
 
a. Residuos domiciliarios. 
Provienen de las actividades de la vida comunitaria. De viviendas, de la limpieza diaria y 
zonas verdes o jardines. Los residuos generados en las viviendas son orgánicos, 
inorgánicos e inservibles. 
 
b. Residuos comerciales. 
Están constituidos por los residuos de actividades de los diferentes circuitos de 
distribución de bienes de  consumo. 
 
c. Residuos de construcciones y demoliciones. 
Proceden de obras menores de reparación domiciliaria por lo que están compuestos de 
escombros, ladrillos, maderas, etc. 
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d. Residuos industriales. 
Originados durante los procesos de transformación de la materia prima: retazos, 
cascarillas, solventes. 
 
e. Desechos ordinarios o basuras. 
Propios de la actividad humana y del medio ambiente. Son el polvo, tierra, cigarrillos, 
dulces, papeles pequeños, servilletas, papel higiénico, etc. 
 
f. Residuos orgánicos. 
Son de origen animal y vegetal, son desechos obtenidos antes de la preparación de 
alimentos como cáscaras, hojas, pulpa, etc., o los residuos obtenidos de alimentos ya 
procesados: estiércoles, residuos cárnicos. 
 
g. Residuos especiales. 
Son aquellos que pueden presentar riesgos al medio ambiente o a la salud humana, como 
son residuos de medicamentos, agujas utilizadas, envases o empaques que hayan 
contenido sustancias químicas o tóxicas, pilas, entre otros. 
 
h. Residuos reciclables. 
Son aquellos susceptibles de transformación industrial para convertirlos nuevamente en 
materiales útiles. Son el vidrio, plástico, metal, papeles, cartón, madera, entre otros. 
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Figura Nº 9. Composición física de los residuos sólidos residenciales generados en 
Bogotá. 2011 
Fuente: UAESP. 2011. 
 
La gráfica representa un amplio margen porcentual de los residuos de alimentos en 
comparación con el resto de residuos analizados, es evidente que de hallarse una 
metodología para el tratamiento y aprovechamiento de este tipo de residuos,  se contaría 
con un buen stock de materia prima que potencialmente contribuiría a una reducción de la 
contaminación por lixiviados. 
 
 
Composición de los residuos sólidos 
 
a. Residuos sólidos Patógenos21. 
Los residuos sólidos patógenos son generados en su mayoría por instituciones 
prestadoras de servicios de salud, consultorios, laboratorios clínicos, y similares, hoy en 
día constituyen una de las principales preocupaciones de organismos, tanto nacionales 
como internacionales de salud pública y se considera su control como una política 
altamente prioritaria, dado que presentan riesgos y dificultades especialmente en su 
manejo, debido a su carácter infeccioso. 
 
b. Tóxicos. 
                                               
21
 Guía para la definición y clasificación de residuos peligrosos - CEPIS 
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Un residuo es tóxico si tiene el potencial de causar la muerte, lesiones graves, efectos 
perjudiciales para la salud del ser humano. si se ingiere, inhala o entra en contacto con la 
piel. 
 
c. Combustibles. 
Son aquellos que arden en presencia de oxigeno por acción de una chispa o de cualquier 
otra fuente de ignición. 
 
d. Inflamables22. 
Un residuo es inflamable si presenta cualquiera de las siguientes propiedades: 
 
 Ser líquido y tener un punto de inflamación inferior a 60º C, con excepción de las 
soluciones acuosas con menos de 24% de alcohol en volumen. 
 No ser líquido y ser capaz de, bajo condiciones de temperatura y presión de 25o C 
y 1 atm, producir fuego por fricción, absorción de humedad o alteraciones 
químicas espontáneas y, cuando se inflama, quemar vigorosa y persistentemente, 
dificultando la extinción del fuego. 
 Ser un oxidante que puede liberar oxígeno y, como resultado, estimular la 
combustión y aumentar la intensidad del fuego en otro material. 
 
e. Explosivos 
Un residuo es explosivo si presenta una de las siguientes propiedades: 
 
 Formar mezclas potencialmente explosivas con el agua. 
 Ser capaz de producir fácilmente una reacción o descomposición detonante o 
explosiva a 25º  C y 1 atm. 
 Ser una sustancia fabricada con el objetivo de producir una explosión o efecto 
pirotécnico. 
 
 
f. Radiactivos23 
                                               
22
 Guía para la definición y clasificación de residuos peligrosos - CEPIS 
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Un residuo es reactivo si muestra una de las siguientes propiedades: 
 
 Ser normalmente inestable y reaccionar de forma violenta e inmediata sin detonar. 
 Reaccionar violentamente con agua. 
 Generar gases, vapores y humos tóxicos en cantidades suficientes para provocar 
daños a la salud o al ambiente cuando es mezclado con agua. 
 Poseer, entre sus componentes, cianuros o sulfuros que, por reacción, libere 
gases, vapores o humos tóxicos en cantidades suficientes para poner en riesgo a 
la salud humana o al ambiente. 
 
g. Volátiles son  los que por su presión de vapor, a tempera ambiente se evaporan o 
volatilizan. 
 
 
6.2.3. GESTIÓN INTEGRAL RESIDUOS SÓLIDOS 
 
Desde el año de 1998 es emitida la política para la gestión de los residuos sólidos donde 
se consignan tres objetivos específicos: 
 
1. Minimizar la cantidad de residuos que se generan 
2. Aumentar el aprovechamiento racional de los residuos sólidos 
3. Mejorar los sistemas de eliminación, tratamiento y disposición final de los residuos 
sólidos. 
 
Actualmente la Política Nacional en cuanto a residuos sólidos concierne se encuentra 
fortalecida en cuatro aspectos concretamente: 
 
1. Fortalecimiento y actualización del marco legal. 
2. Fortalecimiento del sector empresarial del servicio público de aseo. 
                                                                                                                                               
23
 Guía para la definición y clasificación de residuos peligrosos - CEPIS 
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3. Los instrumentos de gestión y planificación municipal como son los Planes de Gestión 
Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) que buscan articular el aprovechamiento de 
residuos con los demás componentes del servicio de aseo, con la respectiva 
formulación de programas y proyectos, las prioridades de inversión a corto, mediano y 
largo plazo y la vinculación formal de recicladores de oficio. 
4. La disposición final regulada mediante el decreto 838 de 2005 y el programa 
"Colombia sin botaderos a cielo abierto" 
 
La Política Ambiental Nacional contempla la implantación de la gestión integrada de 
residuos sólidos, no peligrosos y peligrosos, que como tal consta de una gran variedad de 
elementos, acciones y prácticas administrativas, que se complementan entre sí y que 
permiten manejar con seguridad y eficiencia los diversos flujos que componen los 
residuos sólidos. Un sistema de gestión integrada debe reducir los impactos negativos 
sobre la salud humana y el medio ambiente, así como promover la valorización y 
aprovechamiento de los residuos. 
 
En el marco de la Política Pública24 para la Gestión Integral de los Residuos Sólidos, el 
Gobierno nacional estableció la responsabilidad de los municipios colombianos de 
formular Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos, PGIRS, como una medida para 
garantizar la erradicación de basureros a cielo abierto y estimular el desarrollo de 
programas y proyectos que mitiguen los impactos ambientales y a la salud pública 
ocasionados por el manejo inadecuado de los residuos sólidos. 
 
El Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos, PGIRS, es un conjunto ordenado de 
objetivos, metas, programas, proyectos y actividades, definidos por el ente territorial para 
la prestación del servicio de aseo, basado en la política de Gestión Integral de Residuos 
Sólidos propuesto por el El Ministerio De Ambiente, Vivienda Y Desarrollo y otras 
entidades que lo han diseñado; el cual obliga a ejecutar durante un período determinado, 
basándose en un diagnóstico inicial, en su proyección hacia el futuro y en un Plan 
Financiero Viable que permita garantizar el mejoramiento continuo de la prestación del 
servicio de aseo, evaluado a través de la medición de resultados. 
                                               
24
 Decreto 1713 de 2005 y 1550 de 2007 
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El manejo de los residuos sólidos, se ha convertido en un problema que afecta a todas las 
actividades, personas y espacios, no solo por  lo que representa en términos de recursos 
potencialmente aprovechables, sino por la incapacidad de encontrar lugares que permitan 
su disposición correcta desde el punto de vista ambiental. La ineficacia de los canales de 
interacción entre entidades, prestadores del servicio de aseo y productores de los 
residuos que no sienten responsabilidad alguna por los residuos que generan. 
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6.3. MARCO LEGAL 
 
El servicio público de aseo en Colombia está regulado por el Ministerio del Medio 
Ambiente y Desarrollo Sostenible. El ministerio es el ente que ejerce control ambiental 
que la ley 99 de 1993 establece. Por otro lado la CRA, Comisión Reguladora de 
Acueducto y Saneamiento Básico, dictamina y redacta las condiciones que deben cumplir 
los servicios. La presidencia de la republica es la encargada de vigilar este proceso ya 
que en la constitución política lo consigna como obligación del estado. 
 
La superintendencia de servicios públicos domiciliarios es la entidad que representa el 
estado y se encarga de vigilar el cumplimiento de la legislación emitida por la CRA. 
 
La legislación en cuanto a residuos sólidos en Colombia tiene un gran espectro ya que 
confluyen diversos sectores de la administración pública entre ellos mencionaremos los 
más relevantes para el presente estudio: 
 
 Ministerio de ambiente 
 Salud desarrollo urbano y social 
 Comunicaciones,  
 Transportes 
 Industria  
 Comercio  
 Trabajo 
 
A continuación, se enuncia el marco legal aplicable a residuos sólidos en Colombia para 
comprender la dinámica y complejidad del tema. 
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6.3.1. LEYES 
 
 
 Constitución política de Colombia 1991. Expedida por la Asamblea Nacional 
Constituyente, contiene 49 artículos relacionados con el medio ambiente. 
 
 Ley 23 / 1973 del 12 de Diciembre. Por la cual se conceden facultades extraordinarias al 
Presidente de la República para expedir el Código de Recursos Naturales y protección al 
medio ambiente y se dictan otras disposiciones. 
 
 Ley 9 / 1979  del 24 Enero. República De Colombia. Expedida por El Congreso De 
Colombia. Por la cual se dictan medidas sanitarias. 
 
 Ley 99 / 1993 del 22 Diciembre. Congreso de la República. Por la cual se crea el 
Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector Público encargado de la gestión y 
conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el 
Sistema Nacional Ambiental, SINA, y se dictan otras disposiciones. 
 
 Ley 60 / 1993 del 12 agosto .Congreso de la republica. "Por la cual se dictan normas 
orgánicas sobre la distribución de competencias de conformidad con los artículos 151 y 
288 de la Constitución Política y se distribuyen recursos según los artículos 356 y 357 de 
la Constitución Política y se dictan otras disposiciones". Delega a los municipios la 
responsabilidad de manejar el sistema de aseo. 
 
 Ley 142 / 1994 del 11 Julio. Congreso de la Republica.  Por la cual se establece el 
régimen de los servicios públicos domiciliarios y se dictan otras disposiciones. Se abre al 
mercado privado la contratación de la prestación de los servicios de aseo. 
 
 Ley 253 / 1996 del 9 Enero. Congreso de la Republica.  Por medio de la cual se aprueba 
el Convenio de Basilea sobre el control de los movimientos transfronterizos de los 
desechos peligrosos y su eliminación, hecho en Basilea el 22 de marzo de 1989. 
 
 Ley 286 / 1996 del 3 Julio. Congreso de la Republica. Por la cual se modifican 
parcialmente las Leyes 142 y 143 de 1994. 
 
 Ley 388 / 1997 del 8 julio. Congreso de la Republica. Por la cual se modifica la Ley 9 de 
1989, y la Ley 2 de 1991 y se dictan otras disposiciones. Mecanismos que le permitan a 
los municipios promover el ordenamiento territorial. 
 
 Ley 430 / 1998 del 16 Enero. Congreso de la Republica. Por la cual se dictan normas 
prohibitivas en materia ambiental, referentes a los desechos peligrosos y se dictan otras 
disposiciones. Regula introducción de RESPEL al territorio nacional. 
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 Ley 511 / 1999 del 4 Agosto. Congreso de la Republica. Por la cual se establece el Día 
Nacional del Reciclador y del Reciclaje - 1 Marzo. 
 
 Ley 632 / 2000 del 29 Diciembre. Congreso de la Republica. por la cual se modifican 
parcialmente las Leyes 142, 143 de 1994, 223 de 1995 y 286 de 1996. Reglamenta los 
subsidios para los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo. 
 
 Ley 689 / 2001 del 28 Agosto. Congreso de la Republica. Por la cual se modifica 
parcialmente la Ley 142 de 1994. Modifica el régimen de actos contratados suscritos por 
las E.S.P, reglamenta la contratación especial para la gestión de servicios públicos, define 
el régimen tarifario y las liquidaciones de las ESP. 
 
 Ley 715 / 2001 del 21 Diciembre. Congreso de la Republica. Por la cual se dictan normas 
orgánicas en materia de recursos y competencias de conformidad con los artículos 151, 
288, 356 y 357 (Acto Legislativo 01 de 2001) de la Constitución Política y se dictan otras 
disposiciones para organizar la prestación de los servicios de educación y salud, entre 
otros. Establece el sistema general de participaciones, constituido por los recursos que la 
nación transfiere a las entidades territoriales. 
 
 Ley 1176 / 2007 del 27 Diciembre. Congreso de la Republica. Por la cual se desarrollan 
los artículos 356 y 357 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones. Se creó 
la bolsa independiente de agua potable y saneamiento básico en el sistema general de 
participaciones para uso más eficiente de los recursos. 
 
 Ley 1252 / 2008 del 27 Noviembre. Congreso de la Republica. Por la cual se dictan 
normas prohibitivas en materia ambiental, referentes a los residuos y desechos peligrosos 
y se dictan otras disposiciones. Se dictaminan normas prohibitivas en materia ambiental, 
referentes a los residuos y desechos peligrosos, la responsabilidad de manejo de residuos 
y obligaciones de los diferentes actores involucrados en el manejo de este tipo de 
residuos. 
 
 Ley 1259 / 2008 del 19 Diciembre. Congreso de la Republica. Por medio de la cual se 
instaura en el territorio nacional la aplicación del comparendo ambiental a los infractores 
de las normas de aseo, limpieza y recolección de escombros; y se dictan otras 
disposiciones. 
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6.3.2. DECRETOS 
  
 Decreto ley 2811 / 1974 del 18 Diciembre. Presidencia de la Republica.  Por el cual se 
dicta el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio 
Ambiente. 
 
 Decreto 1601 / 1984 del 27 Diciembre. Ministerio de salud. Por el cual se reglamentan 
parcialmente los Títulos 111, V Y VII de la Ley 09 de 1979, en cuanto a Sanidad 
Portuaria y Vigilancia Epidemiológica en naves y vehículos terrestres. 
 
 Decreto 1842 / 1991 del 22 Julio. Ministerio de Desarrollo Económico. Por el cual se 
expide el Estatuto Nacional de Usuarios de los Servicios Públicos Domiciliarios. 
Establece lineamientos generales sobre acceso a los servicios públicos, consumo y 
facturación para los servicios de recolección, transporte y disposición final de 
desechos sólidos. Adicionalmente establece que debe indicarse la frecuencia en la 
prestación de este servicio. 
 
 Decreto 605 / 1996 del 27 Marzo. Ministerio de Desarrollo Económico. Por el cual se 
reglamenta la Ley 142 de 1994 en relación con la prestación del servicio público 
domiciliario de aseo. Hace referencia a la prestación del servicio público de aseo 
domiciliario, en materias concernientes a sus componentes, niveles, clases, 
modalidades y calidad y ala régimen de las entidades prestadoras del servicio y de los 
usuarios. 
 
 Decreto 2676 / 2000 del 22 Diciembre. Ministerio de Medio Ambiente y Ministerio de 
Salud. Reglamente la gestión integral de residuos hospitalarios y similares por 
personas naturales o jurídicas que presten servicios de salud a humanos y/o animales 
y a las que generen, identifiquen, separen, desactiven, empaquen, recolecten, 
transporten, almacenen, manejen, aprovechen, recuperen,  transformen, traten y/o 
dispongan finalmente los residuos hospitalarios similares en desarrollo de sus 
actividades. 
 
 Decreto 2695 / 2000 del 22 Diciembre. Ministerio  de Medio Ambiente. Por el cual se 
reglamenta la gestión integral de los residuos hospitalarios y similares. 
 
 Decreto 1713 / 2002 del 6 Agosto. Ministerio de Desarrollo Económico y Ministerio de 
Medio Ambiente. Por el cual se reglamenta la Ley 142 de 1994, la Ley 632 de 2000 y 
la Ley 689 de 2001, en relación con la prestación del servicio público de aseo, y el 
Decreto Ley 2811 de 1974 y la Ley 99 de 1993 en relación con la Gestión Integral de 
Residuos Sólidos. Nace la obligatoriedad de formular por parte de los municipios 
PGIRS, como una herramienta de gestión, 
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 Decreto 1609 / 2002 del 31 Julio. Ministerio de Trasporte. Por el cual se reglamenta el 
manejo y transporte terrestre automotor de mercancías peligrosas por carretera. 
 
 Decreto 1669 / 2002 del 2 Agosto y 4126 / 2005.  Ministerio de Medio Ambiente. Por el 
cual se modifica parcialmente el Decreto 2676 de 2000 modificado por el Decreto 
2763 de 2001 y el Decreto 1669 de 2002, sobre la gestión integral de los residuos 
hospitalarios y similares. 
 
 Decreto 891 / 2002 del 7 Mayo. Ministerio de Desarrollo Económico. Por el cual se 
reglamenta el artículo 9° de la Ley 632 de 2000. Reglamenta el tema de  la 
contratación de concesiones bajo la asignación de áreas de servicio exclusivo. 
 
 Decreto 1140 / 2003 del 7 Mayo. Presidencia de la Republica. Por el cual se modifica 
parcialmente el Decreto 1713 de 2002, en relación con el tema de las unidades de 
almacenamiento, y se dictan otras disposiciones. 
 
 Decreto 1180 / 2003 del 10 Mayo. Presidencia de la Republica. Por el cual se 
reglamenta el Título VIII de la Ley 99 de 1993 sobre Licencias Ambientales. Establece 
competencias de las corporaciones autónomas regionales para expedir la licencia 
ambiental para construcciones y operación de rellenos sanitarios. 
 
 Decreto 1550 / 2003 del 15 Septiembre. Ministerio de Medio Ambiente Vivienda y 
Desarrollo Territorial. Por el cual se reglamenta parcialmente el manejo presupuestal 
de los recursos públicos a través de los negocios fiduciarios. Reglamenta el servicio 
de recolección de residuos aprovechables y no aprovechables acorde en lo 
establecidos por el PGIRS. 
 
 Decreto 838 / 2005 del 23 Marzo. Presidencia de la Republica. Por el cual se modifica 
el Decreto 1713 de 2002 sobre disposición final de residuos sólidos y se dictan otras 
disposiciones. 
 
 Decreto 4741 / 2005 del 30 Diciembre. MAVDT por el cual se reglamenta parcialmente 
la prevención y el manejo de los residuos o desechos peligrosos generados en el 
marco de la gestión integral. 
 
 Decreto 2778 / 2008 del 30 Julio. MAVDT. Por medio del cual se reglamenta el acceso 
al subsidio familiar de vivienda de interés social urbano para hogares que desarrollan 
actividades de recuperación, tratamiento y aprovechamiento de residuos reciclables. 
 
 Decreto 3200 / 2008 del 29 Agosto. MAVDT. Por el cual se dictan normas sobre 
Planes Departamentales para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y 
Saneamiento y se dictan otras disposiciones establece política sectorial de los planes 
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departamentales para el manejo empresarial de los servicios de agua y saneamiento, 
y se dictan otras disposiciones. 
 
 Decreto 1666 / 2010 del 12 Mayo. Ministerio del Trasporte. Por el cual se establecen 
medidas relacionadas con la sustitución de vehículos de tracción animal. 
 
 
6.3.3. RESOLUCIONES 
 
 Resolución 2309 / 1986 del 24 Febrero. Ministerio de Salud. Por la cual se dictan 
normas para el cumplimiento del contenido del [Título III de la Parte 4a. del Libro 1º 
del Decreto-Ley N. 2811 de 1974] y de los [Títulos I, III y XI de la Ley 09 de 1979], en 
cuanto a Residuos Especiales Dicta normas de manejo de residuos espaciales, su 
almacenamiento, transporte, tratamiento y demás medidas generales. 
 
 Resolución 189 / 1994 del 15 Julio. Ministerio de Medio Ambiente. Por la cual se 
dictan regulaciones para impedir la introducción al territorio nacional de residuos 
peligrosos. Define criterios técnicos para la catalogación de residuos. 
 
 Resolución 541 / 1994 del 14 Diciembre. Por medio de la cual se regula el cargue, 
descargue, transporte, almacenamiento y disposición final de escombros, materiales, 
elementos, concretos y agregados sueltos, de construcción, de demolición y capa 
orgánica, suelo y subsuelo de excavación, prohíbe la disposiciones final de estos 
materiales y elementos en áreas de espacio público. 
 
 Resolución 1096 / 200 del 17 Noviembre. Ministerio de Desarrollo Económico. Por la 
cual se adopta el Reglamento Técnico para el Sector de Agua Potable y Saneamiento 
Básico – RAS. Principios fundamentales y criterios operaciones que debe seguirse 
para realizar una adecuada gestión de residuos sólidos y peligrosos en todos sus 
componentes, con miras a la minimización de riesgos a la salud y del medio ambiente 
durante dicha gestión. 
 
 Resolución 133 / 2000 del 24 Mayo. Comisión de regulación de agua potable y 
saneamiento básico. Por la cual se derogan los parágrafos 1o. del artículo 5o. de la 
Resolución 15 de 1997 y 2o. del artículo 16 de la Resolución 69 de 1998. Establece 
vínculos entre el cobro de tarifas por disposición final y el manejo ambiental adecuado 
 
 Resolución 120 / 2000 del 23 Febrero. Comisión de Regulación de Agua Potable y 
Saneamiento Básico. Por la cual se reglamenta la realización de aforos de residuos 
sólidos a los usuarios grandes productores por parte de las Entidades Prestadoras del 
Servicio Público Domiciliario Ordinario de Aseo. 
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 Resolución 0058 / 2002  del 21 Enero. Ministerio de Medio Ambiente. Por la cual se 
establecen normas y límites máximos permisibles de emisión para incineradores y 
hornos crematorios de residuos sólidos y líquidos 
 
 Resolución 1164 / 2002 del 6 Septiembre. Ministerio medio ambiente. Por la cual se 
adopta el Manual de Procedimientos para la Gestión Integral de los residuos 
hospitalarios y similares. 
 
 Resolución 352 / 2002 del 15 Agosto. Comisión de regulación de agua potable y 
saneamiento básico. Por el cual se compila y actualiza la normativa sustantiva 
tributaria vigente, incluyendo las modificaciones generadas por la aplicación de 
nuevas normas nacionales que se deban aplicar a los tributos del Distrito Capital, y las 
generadas por acuerdos del orden distrital. Se definen parámetros para la estimación 
del consumo. 
 
 Resolución 1045 / 2003 del 26 Septiembre.  MAVDT. Por la cual se adopta la 
metodología para la elaboración de los Planes de Gestión Integral de Residuos 
Sólidos, PGIRS, y se toman otras determinaciones. 
 
 Resolución 0477 / 2004 del 29 abril. MAVDT. Por la cual se modifica la Resolución 
1045 de 2003, en cuanto a los plazos para Iniciar la ejecución de los Planes de 
Gestión Integral de Residuos Sólidos, PGIRS, y se toman otras determinaciones. 
 
 Resolución 1390 / 2005 del 27 Septiembre. MAVDT. por la cual se establecen 
directrices y pautas para el cierre, clausura y restauración o transformación técnica a 
rellenos sanitarios de los sitios de disposición final a que hace referencia el artículo 13 
de la Resolución 1045 de 2003 que no cumplan las obligaciones indicadas en el 
término establecido en la misma. 
 
 Resolución 351 / 2005 del 20 Diciembre. Comisión de regulación de agua potable y 
saneamiento básico. Por la cual se establecen los regímenes de regulación tarifaria a 
los que deben someterse las personas prestadoras del servicio público de aseo y la 
metodología que deben utilizar para el cálculo de las tarifas del servicio de aseo de 
residuos ordinarios y se dictan otras disposiciones. 
 
 Resolución 0372 / 2009 del 26 Febrero. MAVDT Por la cual se establecen los 
elementos que deben contener los Planes de Gestión de Devolución de Productos 
Postconsumo de Baterías Usadas Plomo Ácido, y se adoptan otras disposiciones. 
 
 Resolución 1512 / 2010 del 5 Agosto. MAVDT Por la cual se establecen los Sistemas 
de Recolección Selectiva y Gestión Ambiental de Residuos de Computadores y/o 
Periféricos y se adoptan otras disposiciones. 
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 Resolución 1511 / 2010  del 5 Agosto. MAVDT. Por la cual se establecen los Sistemas 
de Recolección Selectiva y Gestión Ambiental de Residuos de Bombillas y se adoptan 
otras disposiciones. 
 
 Resolución 1297 / 2010 del 8 julio. MAVDT Por la cual se establecen los Sistemas de 
Recolección Selectiva y Gestión Ambiental de Residuos de Pilas y/o Acumuladores y 
se adoptan otras disposiciones. 
 
 Resolución 1457 / 2010  del 29 Julio. MAVDT Por la cual se establecen los Sistemas 
de Recolección Selectiva y Gestión Ambiental de Llantas Usadas y se adoptan otras 
disposiciones. 
 
 
6.3.4. OTRAS NORMAS 
  
 Acuerdo distrital 79 de 2003 del 20 Enero. Concejo de Bogotá. Por el cual se expide el 
código de policía de Bogotá D.C. 
 
 Decreto 312 de 2006 del 15 agosto. Alcaldía Mayo de Bogotá. Por el cual se adopta el 
Plan Maestro para el Manejo Integral de Residuos Sólidos para Bogotá Distrito 
Capital. Estrategia para la estructuración del sistema organizado de reciclaje. 
 
 Documento CONPES 3530 / 2008 del 23 junio. Departamento Nacional de Planeación. 
Lineamientos y estrategias para fortalecer el servicio público de aseo en el marco de 
la gestión integral de residuos sólidos. 
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7. ALCANCE Y LIMITACIÓN 
 
 
El presente estudio tiene un carácter descriptivo explicativo, permite especificar 
propiedades, características y rasgos importantes del fenómeno ambiental que se analiza 
para una área determinada como es la UPZ 75 permitiendo describir el estado actual de 
un área particular sin influir o modificar el estado, conforme a esto, el estudio permite 
identificar las particularidades de la zona a estudiar y puede ser utilizado por otros 
investigadores como fuente documental para multiplicar los resultados en otras UPZ de la 
localidad de Fontibón. 
 
El alcance del la investigación es puntual, pero sirve como documento de consulta y 
modelo para mitigar problemas de puntos críticos de aseo en otras UPZ o localidades de 
Bogotá. 
 
La limitación del proyecto radica esencialmente en que el ambiente político en Bogotá es 
tenso, el tema de los contratos y concesiones en cuanto al tema de servicios públicos de 
aseo atraviesa por un momento crítico, contar con la colaboración de servidores públicos 
y suministro de información para la realización de este trabajo concerniente a estos temas 
es complicado, contar con la participación de la comunidad no es fácil por esta época, ya 
que la comunidad cree que se les está usando con fines electorales o politiqueros. 
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8. METODOLOGÍA 
 
 
 
8.1. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 
 
El trabajo de grado utiliza como técnica la observación directa de unos puntos 
problemáticos de aseo, donde se tomarán datos de tipos de residuo, cantidades y otros 
asociados a la problemática, se hará en un término de mes y medio, realizando 30 visitas 
a los puntos de aseo en el área de interés. 
 
El instrumento es un cuadro con la dirección de sitios, tipos de residuo y se diligencia la 
cantidad en metros cúbicos, medidos con un metro y realizando el cálculo de la volumetría 
para cada tipo de residuo hallado en el lugar. 
 
 
8.2. FASES DE LA INVESTIGACIÓN 
 
8.2.1. FASE PRELIMINAR 
 
En la fase preliminar se buscará información en bases de datos de al UAESP y ATESA 
para identificar los puntos críticos ubicados en la UPZ 75, esta información se cruzará 
para obtener de manera exhaustiva de los puntos definidos para esta zona.  Para esta 
fase se tomará un mes para la consolidación de la información. 
 
 
8.2.2. FASE DESARROLLO 
 
En la fase de desarrollo, se procede a hacer 30 visitas a los puntos establecidos en la 
fase preliminar para tomar los datos y otra información necesaria para la caracterización 
de estos.  Esta parte tomará mes y medio de tiempo para cumplir con la meta.  Después 
de esto, se analizará la información para determinar las propuestas de control, en este 
procesos se tomará un mes. 
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8.2.3. FASE CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
Después de consolidar la información y establecer las medidas de control respectivas, se 
documentarán las conclusiones, recomendaciones y aspectos del trabajo de grado, 
consolidando todo en un documento, esto se hará trasversal a las dos primeras fases. 
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9. RESULTADOS 
 
 
9.1. IDENTIFICACIÓN DE  PUNTOS PROBLEMA DE ASEO EN LA LOCALIDAD DE 
FONTIBÓN, ESPECÍFICAMENTE LA UPZ 75. 
 
En el presente numeral, se muestran los puntos de aseo que presentan algún tipo de 
problemática dentro de la localidad de Fontibón, específicamente en la UPZ 75, esto se 
determina utilizando la información presente en la UAESP (Unidad Administrativa Especial 
de Servicios Públicos) y la base de datos de ATESA S.A E.S.P25 (Aseo Técnico de la 
Sabana) para el periodo enero a abril de 2013; de tal manera que la juntar las dos 
informaciones y georeferenciando los puntos dentro de un mapa del sector de estudio, se 
identifica las zonas de aseo que aplican a la UPZ 75. 
 
 
9.1.1. INFORMACIÓN UAESP 
 
En la siguiente tabla se presenta la información suministrada por la UAESP referente a 17 
puntos con problemas de aseo identificados en la UPZ 75. 
 
Nº BARRIO DIRECCIÓN 
1 Plaza de Mercado Kr 103a Calle 20 
2 Centro de Fontibón Calle 17  Kr 98 
3 Parque Centenario Dg 16b Kr 111a 
4 El Tapete Kr 105 con Calle 16h 
5 Villa Carmenza Kr 108 con Calle 16J 
6 Centro Fontibón Av. Centenario entre Kr 96 y Kr 97 
7 Capellanía Calle 22 con Kr 97 
8 Valparaíso La Virgen Kr 96a con Calle 17 
9 El Carmen Kr 105c con Dg 16h 
                                               
25
 ATESA S.A E.S.P prestó el servicio de recolección de residuos sólidos en la localidad de Fontibón y Engativá hasta el día 
22 de abril de 2013. 
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Nº BARRIO DIRECCIÓN 
10 Av. Esperanza Av. Esperanza con Kr 96k 
11 El Tapete Kr 105 con Calle 16i 
12 Belén Calle 17 con Kr 106 
13 La Laguna Kr 104 con Dg 16b 
14 La Macarena Av. Centenario con Kr 115 
15 Atahualpa Cll. 22d Bis con Kr 112b 
16 Av. Ferrocarril Kr 111a con 22 
17 La Giralda Calle 22 con Kr 106 
Tabla Nº 6. Puntos de problemas de aseo de la UPZ 75 identificados por UAESP. 
Fuente: Base de Datos Unidad Administrativa Especial Servicios Públicos, 2013. 
 
 
9.1.2. INFORMACIÓN ATESA S.A E.S.P 
 
En la siguiente tabla, se presenta la información suministrada por la empresa ATESA S.A 
E.S.P referente a puntos de aseo  identificados en la UPZ 75.  
 
Nº BARRIO DIRECCIÓN 
1 Plaza de Mercado Kr 103a Calle 20 
2 Centro de Fontibón Calle 17  Kr 98 
3 Parque Centenario Dg 16b Kr 111a 
4 El Tapete Kr 105 con Calle 16h 
5 Villa Carmenza Kr 108 con Calle 16J 
6 Centro Fontibón Av. Centenario entre Kr 96 y Kr 97 
7 Capellanía Calle 22 con Kr 97 
8 Valparaíso La Virgen Kr 96a con Calle 17 
9 El Carmen Kr 105c con Dg. 16h 
10 Av. Esperanza Av. Esperanza con Kr 96k 
11 El Tapete Kr 105 con Calle 16i 
12 Belén Calle 17 con Kr 106 
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Nº BARRIO DIRECCIÓN 
13 La Laguna Kr 104 con Dg 16b 
14 La Macarena Av. Centenario con Kr 115 
15 Atahualpa Cll. 22d Bis con Kr 112b 
16 Av. Ferrocarril Kr 111a con 22 
17 Atahualpa Av. Calle 22j con Kr 116 
18 El Pedregal Calle 22 con Kr 112b 
19 Centenario Dg 16 con Kr 100 
Tabla Nº 7. Puntos de problemas de aseo de la UPZ 75 identificados por la empresa 
ATESA S.A. E.S.P 
Fuente: Base de Datos Aseo Técnico de la Sabana S.A E.S.P, Enero a abril de 2013. 
 
La información suministrada, revela que ATESA S.A E.S.P cuenta con un número de 19 
puntos de aseo con algún tipo de problema de aseo en la UPZ 75. 
 
 
9.1.3. UNIFICACIÓN DE INFORMACIÓN Y GEOREFERENCIACIÓN 
 
A partir de la información obtenida de las fuentes UAESP y ATESA S.A E.S.P, se realiza 
una unificación de la información y así tener mayor precisión en la información que servirá 
de partida para todo el estudio.  Se presenta en la siguiente tabla la información 
combinada de ambas fuentes 
 
Nº BARRIO DIRECCIÓN 
1 Plaza de Mercado Kr 103a Calle 20  
2 Centro de Fontibón Calle 17  Kr 98 
3 Parque Centenario Dg 16b Kr 111a 
4 El Tapete Kr 105 con Calle 16h 
5 Villa Carmenza Kr 108 con Calle 16J 
6 Centro Fontibón Av. Centenario entre Kr 96 y Kr 97 
7 Capellanía Calle 22 con Kr 97 
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Nº BARRIO DIRECCIÓN 
8 Valparaíso La Virgen Kr 96a con Calle 17 
9 El Carmen Kr 105c con Dg. 16h 
10 Av. Esperanza Av. Esperanza con Kr 96k 
11 El Tapete Kr 105 con Calle 16i 
12 Belén Calle 17 con Kr 106 
13 La Laguna Kr 104 con Dg 16b 
14 La Macarena Av. Centenario con Kr 115 
15 Atahualpa Cll. 22d Bis con Kr 112b 
16 Av. Ferrocarril Kr 111a con 22 
17 La Giralda Calle 22 con Kr 106 
18 Atahualpa Av. Calle 22j con Kr 116 
19 El Pedregal Calle 22 con Kr 112b 
20 Centenario Dg 16 con Kr 100 
Tabla Nº 8. Base de datos unificada de puntos de aseo problemáticos en la UPZ 75. 
Fuente: Autor del Proyecto. 2013. 
 
En el análisis de las dos bases de datos se establece lo siguiente: 
 
 La base de datos suministrada por la UAESP cuenta con 17 puntos críticos 
identificados en el sector de interés. 
 La base de ATESA S.A. E.S.P cuenta con 19 puntos críticos identificados en la UPZ 
75. 
 
Al cruzar las dos bases de datos se identifican 20 puntos críticos en la UPZ 75, los cuales 
se georeferencian en el mapa siguiente. 
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Mapa Nº 2. Ubicación puntos de aseo problemáticos en la UPZ 75. 
Fuente: Autor del Proyecto. 2013. 
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La Conclusión de esta primera etapa, es que los puntos de aseo con problemas están 
dispersos por toda la zona de la UPZ 75, además, no existe una concentración 
sectorizada específica, aunque se observa que la localización de estos puntos se 
concentra sobre las vías principales y otras zonas de espacio e interés público.  Entre las 
principales vías se pueden mencionar: la Avenida Centenario, Calle 22 o Avenida del 
Ferrocarril, la carrera 97, la carrera 116, la Calle 17, la Calle 24 y la Diagonal 16B. 
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9.2. VALORACIÓN DE LOS PUNTOS CRÍTICOS IDENTIFICADOS, PARA 
ESTABLECER LA PRIORIZACIÓN DE TRABAJO.  
 
A partir de la información de la identificación de los puntos de aseo de la UPZ 75 
reportados por la UAESP Y ATESA en el numeral anterior, a continuación, se presenta la 
metodología cómo se recolecta la información y la presentación de la misma.  Seguido la 
forma cómo se valora y prioriza los veinte puntos problema de aseo, según su criticidad 
por el tipo de componente (residuo) y tomarlos como caso de estudio. 
 
 
9.2.1. RECOLECCIÓN DE DATOS  
 
Luego de identificar los veinte puntos críticos de la UPZ 75, según la información 
consolidada de la UAESP y ATESA, se trabaja con una metodología de recolección de 
datos, de acuerdo a la cantidad en volumen y tipo de residuo encontrado en cada uno de 
los puntos. A continuación se explican las variables empleadas. 
 
Se establecieron dos tipos de variables a analizar, la primera es el tipo de residuo y la 
segunda es la cantidad de este tipo de residuo en unidades volumétricas (metros 
cúbicos), debido a que generalmente estos puntos son objeto de recolección, por el 
operador de aseo, en volquetas26. 
 
En este estudio no habrá un sesgo por el método de recolección porque el empleo de este 
tipo de vehículos por parte de los operadores de aseo para habilitar estos puntos 
problemáticos es único, radica su explicación fundamentalmente en la diversidad de tipos 
de residuos dispuestos, ya que es difícil y riesgoso realizarlo en camión compactador27, 
pues se corre el peligro de afectar el sistema de compactación del vehículo con materiales 
rígidos o escombros afectando el sistema hidráulico. 
 
 
                                               
26
 Las volquetas tienes medida su capacidad en Metros Cúbicos 
27
 En el camión compactador se expresa su capacidad expresada en Yardas Cúbicas 
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A continuación, se describe brevemente los  tipos de residuo que generalmente se 
encuentran en estos puntos: 
 
1) Residuos Domiciliarios o Bolsa Negra 
 
Aquellos residuos que se generan en casas, parques, jardines, vía pública, oficinas, 
mercados, comercios, bienes inmuebles, y  no requieren técnicas especiales para su 
control. 
 
 
Figura Nº 10. Residuos Domiciliarios 
Fuente: Autor del Proyecto. 2013. 
 
 
2) Residuos de Construcción y Demolición (RCD). 
Los residuos de construcción y demolición RCD, conocidos como escombros, 
constituyen un amplio porcentaje del total de residuos generados y, sin embargo, han 
sido siempre considerados de menor importancia frente a otros residuos como los 
domiciliarios, quizás por ser teóricamente inertes y, por lo tanto, fácilmente 
eliminables. 
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Este residuo se genera en cualquier tipo de obra, ya sea en trabajos de demolición, 
rehabilitación, reforma o nuevas construcciones28. 
 
 
Figura Nº 11. Residuos de Construcción y Demolición 
Fuente: Autor del Proyecto. 2013. 
 
 
3) Inservibles. 
 
Residuos voluminosos producto de hogares generalmente como: Muebles de 
Hogar, Estibas de Madera, Colchones, Etc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                               
28
 Diagnóstico del manejo integral de escombros en Bogotá Distrito Capital Unidad Administrativa Especial De Servicios 
Públicos-UAESP - Bogotá, febrero de 2009. 
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Figura Nº 12. Inservibles 
Fuente: Autor del Proyecto. 2013. 
 
 
4) Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos. RAEE 
Todos los aparatos que para funcionar necesitan corriente eléctrica o campos 
electromagnéticos, así como los aparatos necesarios para generar, transmitir y medir 
dichas corrientes29.  
 
 
Figura Nº 13. Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos 
Fuente: Autor del Proyecto. 2013. 
                                               
29
 Ley 1672 del 19 de julio de 2013 
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5) Residuos Peligrosos. RESPEL 
 
Es aquel que por sus características infecciosas, tóxicas, explosivas, corrosivas, 
inflamables, volátiles, combustibles, radioactivas o reactivas pueda causar riesgo a la 
salud humana o deteriorar la calidad ambiental hasta niveles que causen riesgo a la 
salud humana. También son residuos peligrosos aquellos que sin serlo en su forma 
original se transforman por procesos naturales en residuos peligrosos. Así mismo se 
consideran peligrosos los envases, empaques y embalajes que hayan estado en 
contacto con ellos.30  
 
 
Figura Nº 14. Residuos Peligrosos 
Fuente: Autor del Proyecto. 2013. 
 
  
 
6) Podas o Material Vegetal. 
 
Material vegetal producto de las podas de carácter privado realizadas por los 
usuarios que son dispuestas en andenes o vía pública. 
 
 
 
                                               
30
 Decreto 1713 de 2002 
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Figura Nº 15. Podas o Material Vegetal 
Fuente: Autor del Proyecto. 2013. 
 
Los datos se consignarán en el siguiente formato, siguiendo la metodología explicada en 
el siguiente numeral. 
 
Los datos se consignarán en el siguiente formato, siguiendo la metodología explicada en 
el siguiente numeral. 
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Nº BARRIO DIRECCION 
TIPO Y CANTIDAD DE RESIDUOS SOLIDOS m3 
AGENTE CAUSA 
DOMICILIARIA RCD INSERVIBLES RAEE RESPEL PODAS 
1 Plaza De Mercado Kr 103 a Calle 20 
      
 
 
2 Centro De Fontibón Calle 17  Kr 98 
      
 
 
3 Parque Centenario Dg 16b Kr 111a 
      
 
 
4 El Tapete Kr 105 con Calle 16h 
      
 
 
5 Villa Carmenza Kr 108 con Calle 16 J 
      
 
 
6 Centro Fontibón Av. Centenario entre Kr 96 y Kr 97 
      
 
 
7 Capellanía Calle 22 con Kr 97 
      
 
 
8 Valparaíso La Virgen Kr 96 a con Calle 17 
      
 
 
9 El Carmen Kr 105c con Diag. 16h 
      
 
 
10 Av. Esperanza Av. Esperanza con Kr 96k 
      
 
 
11 Tapete Kr 105 con Calle 16i 
      
 
 
12 Belén Calle 17 con Kr 106 
      
 
 
13 La Laguna Kr 104 con Dg 16b 
      
 
 
14 La Macarena Av. Centenario con Kr 115 
      
 
 
15 Atahualpa - Ferrocarril Cll. 22d Bis con Kr 112b 
      
 
 
16 Av. Ferrocarril Kr 111a con 22 
      
 
 
17 La Giralda Calle 22 con Kr 106 
      
 
 
18 Atahualpa Av. Calle 22 j con Kr 116 
      
 
 
19 El Pedregal Calle 22 con Kr 112b 
      
 
 
20 Centenario Diagonal 16 con Kr 100 
      
 
 
Tabla Nº 9.  Formato de recolección de datos diario 
Fuente: Autor del Proyecto. 2013. 
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En esta fase, se procede a realizar un recorrido por todos los 20 puntos identificados, 
realizando treinta inspecciones desde la segunda quincena de agosto y todo el mes de 
septiembre. 
 
En cada una de las visitas diarias, se consigna la información usando formato de 
recolección de información, midiendo la volumetría de cada uno de los residuos. En estos 
recorridos, se tendrá en cuenta observaciones como el agente que contamina y la posible 
causa de generación de los puntos problema de aseo en la UPZ 75. 
 
En la siguiente tabla, se presenta la información consolidada total de las 30 observaciones 
en cuanto a cantidad total (sumatoria de los volúmenes por día) y por tipo de residuos. 
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Nº BARRIO DIRECCION 
TIPO Y CANTIDAD DE RESIDUOS SOLIDOS m3 TOTAL 
DOMICILIARIA RCD INSERVIBLES RAEE RESPEL PODAS 
m3  
      15 15 10 20 30 10 
1 Plaza De Mercado Kr 103 a Calle 20 10,8 1,35 2,7 0,135 0,135 0 15 
2 Centro De Fontibón Calle 17  Kr 98 10,8 0,81 1,62 0,675 0,135 0 14 
3 Parque Centenario Dg 16b Kr 111a 12,15 20,25 13,5 0,675 0,135 6,75 53 
4 El Tapete Kr 105 con Calle 16h 4,05 1,08 0,945 0,405 0,135 0,81 7 
5 Villa Carmenza Kr 108 con Calle 16 J 2,7 4,05 4,05 0,27 0,135 1,35 13 
6 Centro Fontibón Av. Centenario entre Kr 96 y Kr 97 2,7 18,9 23,45 0,27 0,135 1,35 47 
7 Capellanía Calle 22 con Kr 97 5,4 24,3 8,1 0,54 0,27 4,05 43 
8 Valparaíso La Virgen Kr 96 a con Calle 17 1,35 9,45 1,35 0,135 0,135 1,08 14 
9 El Carmen Kr 105c con Diag. 16h 4,05 4,05 2,7 0,27 0,135 0,135 11 
10 Av. Esperanza Av. Esperanza con Kr 96k 10,8 1,35 1,35 0,135 0,135 1,35 15 
11 Tapete Kr 105 con Calle 16i 4,05 2,7 4,05 0,135 0,135 0,135 11 
12 Belén Calle 17 con Kr 106 6,75 20,25 13,5 0,135 0,135 5,4 46 
13 La Laguna Kr 104 con Dg 16b 4,05 4,05 4,05 0,405 0,135 0,135 13 
14 La Macarena Av. Centenario con Kr 115 1,35 4,05 0,675 0,27 0,135 16,2 23 
15 Atahualpa - Ferrocarril Cll. 22d Bis con Kr 112b 1,35 6,75 6,75 0,135 0,135 0 15 
16 Av. Ferrocarril Kr 111a con 22 5,4 21,5 26,25 1,35 0,135 6,75 61 
17 La Giralda Calle 22 con Kr 106 5,4 20,25 13,5 0,405 0,135 5,4 45 
18 Atahualpa Av. Calle 22 j con Kr 116 10,8 13,5 20,25 0,27 0 4,05 49 
19 El Pedregal Calle 22 con Kr 112b 1,35 18,9 2,7 0,405 0,405 1,35 25 
20 Centenario Diagonal 16 con Kr 100 6,75 6,75 1,35 0,135 0 0 15 
TOTAL 112,1 204,3 152,8 7,2 2,8 56,3 535 
Tabla Nº 10.Total volumen en m3 por tipo de residuo sólido 
Fuente: Autor del Proyecto. 2013. 
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La cantidad total de residuos sólidos en los 20 puntos durante las 30 observaciones 
realizadas fue de 535 m3 un equivalente a 76 viajes de volqueta aproximadamente, en la 
siguiente gráfica, se observa la distribución, en términos absolutos, de cada uno de los 
tipos de residuo. 
 
 
Figura Nº 16. Tipo y cantidad de residuos sólidos m3  
Fuente: Autor del Proyecto. 2013. 
 
En la anterior figura se observa que los residuos de construcción y demolición ocupan el 
primer puesto en cantidad con 204 m3 seguido de los residuos inservibles con un total de 
153 m3, los residuos domiciliarios ocupan el tercer lugar con 112 m3, seguido de las podas 
con 56 m3 y finalmente los  RAEE con 7 m3 y RESPEL 3 m3. 
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Figura Nº 17. Cantidad porcentual del tipo y cantidad de residuo 
Fuente: Autor del Proyecto. 2013. 
 
 
Analizando la información de los valores porcentuales de cantidad total y tipo de residuos 
sólido, se concluye que los residuos sólidos de mayor prevalencia son los de 
Construcción y Demolición RCD con un 38%, seguido por los Inservibles con un 30%, la 
sumatoria de ambos representa casi el 70 % de los residuos depositados en estos puntos 
de aseo. 
 
Los residuos domiciliarios alcanzaron un 19%, un valor bastante alto, si se tiene en cuenta 
que la localidad de Fontibón cuenta con una frecuencia de recolección de tres veces por 
semana (Lunes, Miércoles y Viernes o 1,3,5) más una adicional dominical que cubre vías 
principales y plaza de mercado. 
 
Las podas o residuos vegetales, producto del corte de árboles o césped y arreglo de 
antejardines que son depositados a granel sobre andenes por los usuarios tienen un 
porcentaje de participación del 11%. 
 
Los RAEE Y RESPEL solo suman el 2% del total residuos encontrados en las 
observaciones, lo que a nivel volumétrico no es relevante.. 
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Figura Nº 18. Cantidad en m3 de residuos por punto de aseo problema en la UPZ 75 
Fuente: Autor del Proyecto. 2013. 
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La grafica indica que el punto con mayor cantidad de residuos es el denominado Av 
Ferrocarril con 61 m3 de esa cantidad 26 m3 son inservibles y 21 m3 RCD. El punto Parque 
centenario ocupa el segundo lugar con 53 m 3  20 m3 son escombros y 13 m3 inservibles. 
Los puntos Capellanía, La Giralda, Belén, Centro Fontibón y Atahualpa se encuentran en 
un rango de entre 43 m3 y 49 m3 los anteriores 5 puntos presentan similitud ya que las 
cantidades de residuos que más se depositan allí son escombros o inservibles. En 
conclusión los puntos que más presentaron volumen de residuos, presentan una misma 
característica y es que del valor total de residuos el 50% aproximadamente corresponde a 
residuos de construcción y demolición o residuos inservibles. 
 
 
9.2.2. MATRIZ DE VALORACIÓN 
 
En esta segunda etapa se establece la valoración y priorización de los puntos críticos de 
aseo de acuerdo a su volumen y tipo de residuos y en se seleccionan los seis31 puntos 
más críticos (30% de los puntos). 
 
En primera medida, se asigna un factor de ponderación a cada uno de estos seis tipos de 
residuos para cuantificar su nivel de criticidad por su mismo impacto al proceso de 
recolección de basuras e impacto al medio ambiente, ya que si bien las cantidades 
expresadas m3 son importantes para esta diferenciación, lo es aún más el tipo de residuos 
encontrado. 
 
A continuación en la tabla se observa el valor asignado ponderado a cada tipo de residuo: 
 
 
 
 
 
 
                                               
31
 Se toma el 30%, tomando como base una analogía a la teoría de Pareto, que establece que el 20% de las causas 
solucionan el 80% del problema (traduciendo causas a puntos). 
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Nº Tipo de Residuos 
Valor de 
Ponderación 
Asignado 
1 Residuos Domiciliarias o Bolsa Negra 15 
2 Residuos de Construcción y Demolición. RCD 15 
3 Inservibles: Muebles de Hogar, Estibas de Madera, Colchones, Etc. 10 
4 Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos. RAEE 20 
5 Residuos Peligrosos. RESPEL 30 
6 Podas o Material Vegetal. 10 
TOTAL 100 
Tabla Nº 11. Valor de ponderación asignado a cada tipo de residuo 
Fuente: Autor del Proyecto. 2013. 
 
Por su altísimo grado de afectación a salud humana, medio ambiente y costos de 
eliminación se asigna un factor ponderado de 30 a los Residuos Peligrosos.  
 
A los Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos se le asigna un valor ponderado de 
20 puntos, por su potencial de capacidad afectación al medio ambiente y riesgo 
toxicológico a medios bióticos y abióticos. 
 
A los Residuos Domiciliarios y Residuos de Construcción y Demolición se le asigna un 
valor de 15 puntos a cada uno por los efectos de deterioro al medio ambiente, suelo, aire, 
entre otros, consecuencias perjudiciales a la salud y consecuencias indirectas que traen 
implícitas en cuanto a percepción social. 
 
 Y finalmente a los Residuos Inservibles y Podas material vegetal se le asigna un valor de 
10 a cada uno, por sus consecuencias indirectas e implícitas de modo general. 
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Los anteriores (6) seis tipos de residuos se toman como parámetro para la evaluación y 
se  cuantifican de acuerdo a su presencia en el punto por su volumen en metros cúbicos 
m3.  En conclusión, la asignación del valor de ponderación al tipo de residuo se realiza 
debido a que los residuos que más se presentan no son de origen peligroso, sino que 
presentan características de impacto a la comunidad en olores ofensivos, aumento de 
vectores, ocupación del espacio públicos, aumento de la percepción de la inseguridad, 
modificación del paisaje urbanístico, disminución del valor por metro cuadrado de los 
predios entre otros.   
 
Tomando en cuenta las seis variables y los veinte puntos, en una matriz se hace la 
consolidación de la información por punto discriminando a cada uno el volumen total de 
residuo, obtenido de las visitas y a su vez se multiplica por el valor de ponderación.  En la 
tabla se siguiente se muestra un ejemplo de este proceso de cálculo. 
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Nº BARRIO 
  
TIPO Y CANTIDAD DE RESIDUOS 
SOLIDOS m3 
FACTOR 
PONDERACION 
15 15 10 20 30 10 
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14
 
x 
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0,
00
 
x 
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216 
Tabla Nº 12. Ejemplo modo obtención factor ponderado 
Fuente: Autor del Proyecto. 2013. 
 
Se toma la cantidad por tipo de residuo y se multiplica por cada factor de ponderación y 
se suma todos los resultados para obtener el total ponderado para cada punto de aseo 
problema en la UPZ 75.  
 
= (10,80x15)+(1,35x15)+(2,70x10)+(0,14x20)+(0,14x30)+ (0,00x10) = 216 
 
Del mismo modo se realiza para cada uno de los otros 19 puntos problema de aseo en la 
UPZ 75, para luego proceder a priorizarlos de acuerdo a su importancia, en la siguiente 
tabla se observa el resultado: 
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BARRIO 
  
DIRECCION 
TIPO DE RESIDUO 
Total Valor Ponderado DOMICILIARIA RCD INSERVIBLES RAEE RESPEL PODAS 
15 15 10 20 30 10 
Plaza De Mercado Kr 103 a Calle 20 162 20 27 2,7 4,1 0 216 
Centro De Fontibón Calle 17  Kr 98 162 12 16 13,5 4,1 0 208 
Parque Centenario Dg 16b Kr 111a 182 304 135 13,5 4,1 67,5 706 
El Tapete Kr 105 con Calle 16h 61 16 9 8,1 4,1 8,1 107 
Villa Carmenza Kr 108 con Calle 16 J 41 61 41 5,4 4,1 13,5 180 
Centro Fontibón Av. Centenario entre Kr 96 y Kr 97 41 284 235 5,4 4,1 13,5 581 
Capellanía Calle 22 con Kr 97 81 365 81 10,8 8,1 40,5 586 
Valparaíso La Virgen Kr 96 a con Calle 17 20 142 14 2,7 4,1 10,8 193 
El Carmen Kr 105c con Diag. 16h 61 61 27 5,4 4,1 1,35 159 
Av. Esperanza Av. Esperanza con Kr 96k 162 20 14 2,7 4,1 13,5 216 
Tapete Kr 105 con Calle 16i 61 41 41 2,7 4,1 1,35 150 
Belén Calle 17 con Kr 106 101 304 135 2,7 4,1 54 601 
La Laguna Kr 104 con Dg 16b 61 61 41 8,1 4,1 1,35 176 
La Macarena Av. Centenario con Kr 115 20 61 7 5,4 4,1 162 259 
Atahualpa - Ferrocarril Cll. 22d Bis con Kr 112b 20 101 68 2,7 4,1 0 196 
Av. Ferrocarril Kr 111a con 22 81 323 263 27,0 4,1 67,5 765 
La Giralda Calle 22 con Kr 106 81 304 135 8,1 4,1 54 586 
Atahualpa Av. Calle 22 j con Kr 116 162 203 203 5,4 0,0 40,5 613 
El Pedregal Calle 22 con Kr 112b 20 284 27 8,1 12,2 13,5 365 
Centenario Diagonal 16 con Kr 100 101 101 14 2,7 0,0 0 219 
Tabla Nº 13. Tipo Y Cantidad De Residuos Sólidos m3 Y Total Valor Ponderación. 
Fuente: Autor del Proyecto. 2013. 
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Para obtener los puntos críticos, se procede en el siguiente grafico a realizar una 
estratificación de tres niveles (alto-rojo, medio-amarillo y bajo-verde) basado en el valor 
total de la suma de los volúmenes ponderados para cada zona en estudio.  La 
estratificación se obtiene al obtener el rango (diferencia entre el valor máximo y el mínimo) 
y dividir este valor entre tres. 
 
 
Figura Nº 19. Estratificación de acuerdo a valor de ponderación 
Fuente: Autor del Proyecto. 2013. 
 
La gráfica permite identificar tres segmentaciones de acuerdo al valor ponderado, 12 
puntos de color verde ubicados en un estrato bajo entre 100 y 300, un segundo estrato 
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medio, con 1 punto amarillo ubicado en un rango entre 300 y 500 y finalmente el estrato 
alto, con siete puntos rojos que se encuentran entre los 600 y 700 aproximadamente, 
estos últimos son los que representan mayor grado de complejidad y peligrosidad para la 
salud y medio ambiente y son los seleccionados como prioritarios para ser caracterizados 
y a través de esa caracterización poder establecer controles. 
 
Nº BARRIO DIRECCION 
TOTAL 
PONDERADO 
3 Parque Centenario Dg 16b Kr 111a 706 
7 Capellanía Calle 22 con Kr 97 586 
12 Belén Calle 17 con Kr 106 601 
16 Av. Ferrocarril Kr 111a con 22 765 
17 La Giralda Calle 22 con Kr 106 586 
18 Atahualpa Av. Calle 22 j con Kr 116 613 
Tabla Nº 14. Puntos de aseo priorizados de acuerdo al factor de ponderación 
Fuente Autor del Proyecto. 2013. 
 
En el proceso de estratificación se agrupan 7 puntos de los cuales se seleccionan solo 
seis que cumplen con el 30% del total de veinte  puntos, estos seis puntos se tendrán en 
cuenta para el proceso de caracterización en el numeral siguiente. 
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9.3. CARACTERIZAR LOS PUNTOS CRÍTICOS SELECCIONADOS. 
 
Una vez valorados y priorizados los puntos críticos, se realiza la fase, donde se recopila 
información para la caracterización de acuerdo a dos variables importantes: el tipo de 
agente contamínate y la causa 
 
Para las dos variables, Agente que Contamina y Causa, se realiza al siguiente 
parametrización. 
 
AGENTE CONTAMINANTE 
Usuarios, comunidad, 
transeúntes, ventas 
ambulantes y población 
flotante. 
Recuperadores, recicladores y/o 
habitantes de la calle 
Volquetas y 
carreteros 
Tabla Nº 15: Parametrización según el agente contaminante 
Fuente: Autor del Proyecto. 2013. 
 
CAUSAS  
Próximo a bodega de reciclaje sitio de selección de residuos por habitantes de la calle o 
recicladores. 
Predio privado en aparente estado de abandonado o deshabitado 
Paso vehicular sobre vía férrea, separador vial o andén. 
Cesta publica  
Lugar de residencia habitantes de calle 
Indisciplina del usuario 
Tabla Nº 16: Parametrización según Causa 
Fuente: Autor del Proyecto. 2013. 
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Y se aplica a los seis puntos priorizados, según las observaciones establecidas con el 
formato para cada una de las treinta visitas a cada punto. 
 
En la siguiente tabla se presenta la aplicabilidad de cada una de las variables para cada 
uno de los seis puntos críticos de aseo observados, posterior se presenta por cada uno de 
estas zonas la ficha de caracterización que incluye: ubicación, tipo de residuos y cantidad, 
agente, causa, descripción y foto. 
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3 Parque Centenario   
 
    
  
  
 
  
7 Capellanía   
 
  
 
    
  
  
12 Belén           
  
    
16 Av. Ferrocarril         
 
  
  
  
17 La Giralda         
 
  
  
  
18 Atahualpa           
   
  
Tabla Nº 17. Caracterización de acuerdo a Agente Contaminante y Causa 
Fuente: Autor del Proyecto. 2013. 
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FICHA IDENTIFICACION PUNTO CRITICO PRIORIZADO 
Localidad Fontibón Barrio Parque Centenario 
UPZ 75 Dirección Dg 16b Kr 111ª 
COORDENADAS 
X Y 
91661,99 109006,67 
Promedio De Residuos  53,5 m3 
Cantidad Promedio Por 
Residuos Sólidos 
DOMICILIARIOS RDC INSERVIBLES RAEE RESEL  PODAS 
12,15 20,2 13,50 0,68 0,14 6,75 
Tipo De Agente 
Contaminador 
Usuarios, comunidad, transeúntes, ventas ambulantes y población flotante. 
Volquetas y Carreteros. Cesta publica. Indisciplina del usuario. 
Causa Sitio de selección de residuos por habitantes de la calle o recicladores. Cesta publica. Indisciplina del usuario. 
DESCRIPCIÓN 
Punto localizado en un parque, aprovechado principalmente por carreteros para 
disponer escombros e inservibles. Este sitio cuenta con una cesta pública la 
cual es utilizada por los vecinos para depositar los residuos domiciliarios fuera 
de frecuencia de recolección. También confluyen en este punto ventas 
informales que contribuyen a la acumulación de residuos y finalmente es un 
sitio donde son seleccionados materiales reciclables. 
REGISTRO FOTOGRÁFICO 
 
Tabla Nº 18. Punto Parque Centenario 
Fuente: Autor del Proyecto. 2013. 
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FICHA IDENTIFICACION PUNTO CRITICO PRIORIZADO 
Localidad Fontibón Barrio Capellanía  
UPZ 75 Dirección Calle 22 con Kr 97  
COORDENADAS 
X Y 
93217,48 108644,19 
Promedio De Residuos  42,7 m3 
Cantidad Promedio Por 
Residuos Sólidos 
DOMICILIARIOS RDC INSERVIBLES RAEE RESEL PODAS 
5,40 24,30 8,10 0,54 0,27 4,05 
Tipo De Agente 
Contaminador 
Usuarios, comunidad, transeúntes, ventas ambulantes y población flotante. 
Volquetas y Carreteros. 
Causa Predio privado en aparente estado de abandonado o deshabitado. Paso 
vehicular sobre vía férrea, separador vial o andén. Indisciplina del usuario. 
DESCRIPCIÓN 
Es un punto ubicado sobre dos vías principales de Fontibón (La Avenida del 
Ferrocarril y la carrera 97), este punto es aprovechado por los carreteros para 
arrojar residuos de construcción y demolición principalmente ya que sobre un 
costado se encuentra un lote que no cuenta con vigilancia. 
REGISTRO FOTOGRAFICO 
 
Tabla Nº 19. Punto Capellanía 
Fuente: Autor del Proyecto. 2013. 
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FICHA IDENTIFICACION PUNTO CRITICO PRIORIZADO 
Localidad Fontibón Barrio Belén 
UPZ 75 Dirección Calle 17 con Kr 106 
COORDENADAS 
X Y 
92137,19 108807,16 
Promedio De Residuos  42,6 m3 
Cantidad Promedio Por 
Residuos Sólidos 
DOMICILIARIOS RDC INSERVIBLES RAEE RESEL PODAS 
6,75 20,25 13,50 0,14 0,14 5,40 
Tipo De Agente 
Contaminador 
Usuarios, comunidad, transeúntes, ventas ambulantes y población flotante. 
Recuperadores, recicladores y/o habitantes de la calle Volquetas y Carreteros.  
Causa 
Próximo a bodega de reciclaje sitio de selección de residuos por habitantes de 
la calle o recicladores. Predio privado en aparente estado de abandonado o 
deshabitado. Lugar de residencia habitantes de calle. Indisciplina del usuario. 
DESCRIPCIÓN 
Punto aprovechado por los carreteros para arrojar escombros e inservibles 
sobre una zona verde al costado norte de una vía principal como lo es la calle 
17. Este punto también es aprovechado por los habitantes de la calle para 
realizar selección de material que posteriormente es llevado a bodegas 
próximas para ser vendido. Esta situación favorece que usuarios del sector 
aprovechen para arrojar residuos domiciliarios y comerciales fuera de 
frecuencia de recolección. 
REGISTRO FOTOGRAFICO 
 
Tabla Nº 20. Punto Belén  
Fuente: Autor del Proyecto. 2013. 
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FICHA IDENTIFICACION PUNTO CRITICO PRIORIZADO 
Localidad Fontibón Barrio Av Ferrocarril con 111a 
UPZ 75 Dirección Kr 111a con 22 
COORDENADAS 
X Y 
92265,52 109638,21 
Promedio De Residuos  47,4 m3 
Cantidad Promedio Por 
Residuos Sólidos 
DOMICILIARIOS RDC INSERVIBLES RAEE RESEL PODAS 
5,40 13,50 20,25 1,35 0,14 6,75 
Tipo De Agente 
Contaminador 
Usuarios, comunidad, transeúntes, ventas ambulantes y población flotante. 
Recuperadores, recicladores y/o habitantes de la calle. Volquetas y Carreteros.  
Causa 
Próximo a bodega de reciclaje sitio de selección de residuos por habitantes de 
la calle o recicladores. Paso vehicular sobre vía férrea, separador vial o andén. 
Indisciplina del usuario 
DESCRIPCIÓN 
Los residuos que son depositados en este punto son en su mayoría inservibles 
y escombros, el punto se encuentra ubicado junto al paso de la línea férrea, en 
este punto es constante encontrar llantas de desecho al parecer depositadas 
por una local vecino del sector. También es sitio de selección por parte de 
recicladores y es aprovechado por usuarios indisciplinados y transeúntes para 
arrojar basura. 
REGISTRO FOTOGRAFICO 
 
Tabla Nº 21. Punto Av. Ferrocarril 
Fuente: Autor del Proyecto. 2013.  
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FICHA IDENTIFICACION PUNTO CRITICO PRIORIZADO 
Localidad Fontibón Barrio La Giralda 
UPZ 75 Dirección Calle 22 con Kr 106 
COORDENADAS 
X Y 
92621,10 109234,21 
Promedio De Residuos  45,1 m3 
Cantidad Promedio Por 
Residuos Sólidos 
DOMICILIARIOS RDC INSERVIBLES RAEE RESEL PODAS 
5,40 20,25 13,50 0,41 0,14 5,40 
Tipo De Agente 
Contaminador 
Usuarios, comunidad, transeúntes, ventas ambulantes y población flotante. 
Recuperadores, recicladores y/o habitantes de la calle. Volquetas y Carreteros 
Causa 
Próximo a bodega de reciclaje sitio de selección de residuos por habitantes de 
la calle o recicladores. Paso vehicular sobre vía férrea, separador vial o andén. 
Indisciplina del usuario. 
DESCRIPCIÓN 
Ubicado sobre la vía férrea vía principal de Fontibón y próximo a bodega de 
reciclaje. Sitio donde se disponen clandestinamente residuos de demolición y 
construcción en su mayoría. Es un sitio donde los recuperadores realizan una 
selección de material reciclable y desechando en el punto inservibles. Punto 
donde se disponen con frecuencia residuos domiciliarios y podas. 
REGISTRO FOTOGRAFICO 
 
Tabla Nº 22. Punto La Giralda  
Fuente Autor del Proyecto. 2013. 
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FICHA IDENTIFICACION PUNTO CRITICO PRIORIZADO 
Localidad Fontibón Barrio Atahualpa 
UPZ 75 Dirección Av. Calle 22 j con Kr 116 
COORDENADAS 
X Y 
92221,86 110170,82 
Promedio De Residuos  48,9 m3 
Cantidad Promedio Por 
Residuos Sólidos 
DOMICILIARIOS RDC INSERVIBLES RAEE RESEL PODAS 
10,80 13,50 20,25 0,27 0,00 4,05 
Tipo De Agente 
Contaminador 
Usuarios, comunidad, transeúntes, ventas ambulantes y población flotante. 
Recuperadores, recicladores y/o habitantes de la calle. Volquetas y Carreteros.  
Causa 
Próximo a bodega de reciclaje sitio de selección de residuos por habitantes de 
la calle o recicladores. Predio privado en aparente estado de abandonado o 
deshabitado. Indisciplina del usuario. 
DESCRIPCIÓN 
Punto donde se disponen regularmente residuos inservibles como retazos o 
material de desecho, madera producto de pequeñas empresas, ubicado al 
costado sur de un lote utilizado como parqueadero, situado en la esquina de la 
Carrera 116 y Calle 22J, vías principales de Fontibón. Punto donde se disponen 
clandestinamente escombros depositados allí por carreteros. 
REGISTRO FOTOGRAFICO 
 
Tabla Nº 23.  Punto Atahualpa  
Fuente: Autor del Proyecto. 2013.  
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Como se puede observar en las fichas de caracterización, los sitios más críticos de aseo 
de la zona UPZ 75 tienen en común que están cerca a lotes baldíos y/o sin vigilancia, 
muchos asociados a cercanías con bodegas de reciclaje y vías principales de bastante 
tránsito y que además, los residentes utilizan de manera indisciplinada para sacar sus 
residuos sólidos por fuera de los horarios de recolección establecidos por la empresa de 
aseo responsable de la recolección. 
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9.4. PROPUESTAS DE MITIGACION, ELIMINACIÓN Y RECUPERACIÓN PARA LOS 
PUNTOS CRÍTICOS PRIORIZADOS DE ASEO DE LA UPZ 75 
 
La actividad de generación de residuos sólido urbano, afecta a los componentes calidad 
de aire, calidad de agua superficial y calidad de suelo, en el medio natural y al paisaje y a 
las condiciones higiénicas y sanitarias en el medio antrópico. 
 
En este punto del presente trabajo de grado, se presentan las propuestas de las medidas 
de mitigación, eliminación y recuperación para los seis puntos críticos evaluados en la 
zona UPZ 75 de Fontibón, de acuerdo a la causa y al agente identificado en la 
caracterización, con el fin de reducir o eliminar los volúmenes de residuos presentes en 
estas zonas y mejorar los impactos al medio ambiente.   
 
Esta información se muestra en las siguientes tablas, de acuerdo a tres perspectivas: la 
primera la comunidad, la segunda la empresa de aseo y finalmente el sector 
gubernamental, todas con injerencia en los procesos de aseo en las urbes. 
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 Mitigación Eliminación Recuperación 
C
o
m
u
n
i
d
a
d
 
 
Participar  activamente en la apropiación 
de las zonas denominadas espacio 
público. 
 
Realizar campañas dirigidas al sector 
comercial formal e informal para que 
todos se beneficien de los espacios 
públicos  resaltando la importancia y valor 
intangible de un ambiente sano. 
 
Establecimiento de canales de 
comunicación efectivos y permanentes 
socializando los programas de gestión 
ambiental. 
 
Incrementar las iniciativas y niveles de 
educación y sensibilización ambiental en 
los diferentes grupos de la población de la 
localidad, a fin de modificar hábitos y 
conductas de la población que permita la 
minimización de residuos y limpieza de la 
localidad; y asegurar que el tema de la 
gestión de residuos sólidos forme parte 
prioritaria de la agenda del gobierno local. 
 
Fortalecer la cultura del reciclaje con 
actividades de iniciativa propia en el 
entorno más próximo. 
 
Solicitar mayor presencia policiva para 
impedir la contaminación del sitio con 
escombros y residuos sólidos por parte 
de usuarios indisciplinados y carreteros. 
 
Implementar sistemas de vigilancia 
como cámaras y alarmas de alerta 
temprana para que las autoridades 
hagan presencia en el sitio a fin de 
detener a los infractores ambientales en 
flagrancia. 
 
Exigir a las autoridades el proceso 
sancionatorio e imposición de 
comparendo ambiental a los infractores. 
 
Socializar entre la comunidad los 
impactos, sociales, económicos, 
culturales, ambientales y sanitarios que 
se generan en la comunidad con 
estudios de económicos ambientales 
donde pueda evidenciarse el costo 
ambiental que representa  esta 
problemática para la comunidad. 
 
Realizar actividades de limpieza aseo y 
ornato que indiquen que esta área tiene 
personas que se interesan por mantenerla 
aseada,  
 
Poner en evidencia el valor económico y 
ambiental que representa para la comunidad 
esta área y el costo de no contar con ella  y 
los beneficios que tendrá si inician 
actividades de recuperación y devolverle su 
funcionalidad o destino para el cual fue 
construido o concebido como parte del 
espacio público. 
 
Desarrollar un programa dinámico que 
cuente con el apoyo de residentes, 
comerciantes de la zona donde en conjunto 
se adopte esta área y se destinen recursos y 
esfuerzos de la comunidad en la 
recuperación de estas áreas afectadas. 
 
Participación activa y comprometida de la 
sociedad civil, de sus instituciones públicas y 
privadas, de los gremios empresariales y de 
las organizaciones sociales y de la población 
en general en la gestión y manejo de los 
residuos sólidos. 
Tabla Nº 24. Medidas Propuestas para la Comunidad 
Fuente: Autor del Proyecto de Grado. 2013. 
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Mitigación Eliminación Recuperación 
E
m
p
r
e
s
a
 
d
e
 
A
s
e
o
 
 
Fortalecer  campañas 
informativas sobre 
frecuencias horarios de 
recolección de basuras en el 
sector. 
 
Informar sobre los servicios 
especiales y tarifas de 
recolección de RCD e 
inservibles que presta la 
empresa. 
 
Ofrecer una cobertura del 
100% de recolección de 
residuos sólidos reciclables. 
(Ruta Selectiva). 
 
Fortalecer la cultura del 
reciclaje. 
 
Masificar la información sobe 
los servicios a los que tiene 
derecho el usuario en cuanto 
a recolección de 
INSERVIBLES y RCD. 
 
Socializar y difundir las 
consecuencias y efectos 
negativos más probables que 
traen consigo estos puntos 
de aseo en la UPZ. 
 
 
Mayor apoyo y atención a las iniciativas de la comunidad en 
temas ambientales. 
Articular. 
 
Cobertura de recolección ruta selectiva del 100% para 
evitar que los habitantes de la calle realicen actividades de 
selección en los puntos de aseo problemáticos. 
 
Generar en las instituciones, empresas, locales comerciales 
y población en general la cultura y hábito de solicitar a la 
empresa de aseo la recolección de INSERVIBLES y RCD. 
 
Dinamizar, agilizar y brindar información completa al cliente 
cuando este solicite servicios especiales vía telefónica 
como lo son la recolección de RCD y  INSERVIBLES. 
 
Reducir el tiempo de recolección de los servicios 
especiales. 
 
Sensibilización a través de medios de comunicación masiva 
estimulando prácticas adecuadas de manejo de residuos 
sólidos. 
 
Sensibilización ambiental en instituciones educativas que 
comprenda la capacitación de docentes, trabajadores y 
estudiantes. 
 
Levantamiento, revisión y sistematización de la información 
proporcionada por los funcionarios directamente vinculados 
a la gestión y manejo de los residuos sólidos. 
 
Campañas de sensibilización que comprenda la organización y 
realización murales y la distribución de materiales educativo 
alusivo a los principios y prácticas para Reducir, Rehusar y 
Reciclar los residuos sólidos en los sitios afectados o zonas con 
problemas de aseo. 
 
Asegurar eficacia, eficiencia y sostenibilidad, del programa 
Basura Cero. 
 
Capacitar a los empleados, operarios de barrido, operarios de 
recolección y conductores en sensibilización ambiental 
minimización reducción, reutilización y reciclaje de residuos 
sólidos en sus hogares e importancia de su trabajo para la 
sociedad. 
 
Establecimiento de una oficina dentro de la UPZ y número 
telefónico a la cual la comunidad para expresar sus inquietudes, 
quejas o reclamos y pueda solicitar los servicios de la empresa 
de aseo. 
 
Socializar los procedimientos administrativos, procedimientos 
operativos y la forma como se atienden las solicitudes de los 
usuarios por parte de la empresa de aseo. 
 
Contar con funcionarios y trabajadores capacitados y 
comprometidos que prioricen la gestión y el manejo de residuos 
sólidos, asignando los recursos necesarios y privilegiando la 
adecuada atención al usuario. 
 
Informar sobre cronogramas del servicio de podas y corte de 
césped que realiza la empresa en la localidad. 
 
Coordinar con las otras empresas de servicios públicos como el 
acueducto y la empresa electrificadora jornadas de recuperación 
de zonas afectadas. 
 
Realizar operativos especiales de recuperación de estas áreas 
acompañada con encerramientos, siembra de plantas 
ornamentales y especies nativas. 
Tabla Nº 25. Medidas Propuestas para ser Ejecutadas por la Empresa de Aseo 
Fuente: Autor del Proyecto de Grado. 2013.  
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Tabla Nº 26. Medidas Propuestas para ser Ejecutada por las Entidades Gubernamentales 
Fuente: Autor del Proyecto de Grado. 2013 
Mitigación Eliminación Recuperación 
G
u
b
e
r
n
a
m
e
n
t
a
l
 
 
Reunir a la comunidad y explicar la información y las 
consecuencias de la práctica actual. 
 
Identificar líderes que representen los intereses de 
la comunidad, que puedan ser multiplicadores de 
información participando y articulen actividades 
tendientes a la recuperación de las zonas. 
 
Estimular espacios entre la comunidad, las 
empresas de la localidad y la empresa prestadora 
del servicio de aseo para lograr una cooperación en 
los proyectos ambientales específicos que se 
desarrollen. 
 
Socializar con los locales comerciales generadores 
de residuos peligrosos la correcta disposición de 
estos en la localidad. 
 
Campañas para la utilización de bolsa de tela o 
reutilizable para las compras diarias para minimizar 
el uso de la bolsa plástica. 
 
Masificar y socializar los planes Postconsumo de 
RAEE, llantas, pilas, Baterías de plomo, 
acumuladores, bombillas, medicamentos vencidos 
en la localidad. 
 
Exigir a los urbanizadores y constructores diseños de los 
sitios de disposición de basuras en los conjuntos 
adecuados para la recolección de residuos, material 
reciclable, inservibles y escombros. 
 
Incentivar y estimular a los usuarios, conjuntos y centros 
comerciales que participen activamente y presenten 
resultados de su gestión integral de residuos. 
 
Organizar a los pequeños comerciantes informales y 
ventas ambulantes. 
 
 
Realizar un programa de sensibilización y educación a la 
población para el cambio de actitudes. 
 
Promover estrategias de minimización o 
reaprovechamiento de los residuos sólidos en la localidad 
y además, programas de separación en la fuente y de 
recolección selectiva de residuos sólidos para facilitar el 
reaprovechamiento, tratamiento y posterior 
comercialización. 
 
Fortalecimiento institucional de la Municipalidad Distrital 
de Pacasmayo para mejorar la gestión y el manejo de los 
residuos sólidos, en forma eficiente, eficaz y sostenible. 
 
Fortalecimiento de las instancias municipales para 
asegurar la adecuada gestión y manejo de los residuos 
sólidos al interior de las entidades. 
 
Mayor aplicación en la normativa sancionatoria ambiental. 
 
Ejercer mayor control en las obras y remodelaciones que 
se realizan en la localidad para que cumplan con la 
reglamentación exigida. 
 
Exigir a los contratistas que realizan obras en la localidad 
el cumplimento y adecuada gestión de los residuos 
producto de las tareas de construcción. 
 
Evaluar la eficiencia y uso de las cestas públicas 
instaladas ya que no se les está dando el uso adecuado 
por parte de los usuarios. 
 
Buscar el desarrollo de sus actividades de población recicladora 
de una manera integral, en lo económico, lo ambiental y en lo 
social, concertando en su aplicación los intereses de la 
comunidad con el fin de lograr un aporte para el beneficio 
mutuo. 
 
Demostrar la factibilidad técnica y económica del 
reaprovechamiento y/o minimización de residuos 
sólidos, y masificar su práctica en condiciones de 
formalidad. 
 
Fortalecimiento de las entidades de la localidad 
relacionadas con el tema ambiental para asegurar 
la adecuada gestión y manejo de los residuos 
sólidos. 
 
Desarrollar un programa de generación de empleo 
en todo el ciclo de vida de los Residuos Sólidos. 
 
Fomento de la inversión privada adopción de 
parques y zonas de esparcimiento públicas. 
 
Desarrollar un programa serio de educación 
ambiental, formal y no formal, que aporte en la 
formación de productores y consumidores 
ambientalmente y socialmente responsables 
permitiendo la reducción en volumen y 
peligrosidad de los residuos sólidos generados. 
 
Promover la implementación de un plan en la 
localidad que aliente en la población, 
especialmente en la población escolar, y en las 
empresas prácticas de reducción, reutilización y 
reciclaje de residuos. 
 
Consolidar y potenciar los mecanismos de 
concertación interinstitucional y convergencia de 
esfuerzos entre los actores directamente 
vinculados al sistema de gestión de residuos 
sólidos y al quehacer ambiental en la localidad. 
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En conclusión, entre todas las medidas propuestas para cada uno de los seis puntos, se 
destacan las siguientes: 
 
 La educación ambiental enfocada en la gestión de residuos, la cual debe ser integral y 
socializada verticalmente y horizontalmente en todos los niveles de la localidad. 
 Espacios entre la comunidad, las empresas de aseo y el gobierno, de forma tal que la 
comunidad conozca la problemática que se está generando y que de ellos mismos 
surjan soluciones para mejorar la situación actual. 
 Hay otras propuestas que merecen una discusión profunda por parte de las 
autoridades gubernamentales y ameritan una articulación con diversos sectores de la 
sociedad. 
 
En resumen, las propuestas que se acojan para resolver la situación, deben ser 
trabajadas en conjunto por los tres entes envueltos en el problema social de las basuras y 
su deficiente disposición, de forma tal que las soluciones acogidas, sean integrales y con 
el compromiso de ejecución por parte de estos actores. 
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CONCLUSIONES 
 
 
 Los puntos de aseo con problemas están dispersos por toda la zona de la UPZ 75, 
además, no existe una concentración sectorizada específica, aunque se observa que 
la localización de estos puntos se concentra sobre las vías principales y otras zonas 
de espacio e interés público. 
 
 5 de los 6 puntos priorizados se encuentran sobre vías principales de Fontibón, solo 1 
se encuentra ubicado en una vía secundaria. Los seis puntos coinciden en que se 
ubican en áreas donde no existe ningún doliente o persona afectada directamente. 
 
 Los seis puntos priorizados, se ubican sobre andenes de la UPZ 75, zonas comunes, 
espacio público que conforman parte del inventario y/o mobiliario urbano que son 
áreas destinadas para el uso o disfrute de toda la ciudadanía. 
 
 En cuanto al agente que contamina, más frecuente, para los seis puntos son los 
carreteros, esta población se encuentra actualmente en un proceso de integración 
donde prima la mejora de los procesos de reciclaje. 
 
 Los residuos que más se encuentran en estos puntos priorizados son RCD, como 
consecuencia posiblemente, de un cambio en modo de vida de las personas que han 
optado por ampliar o remodelar sus residencias, buscando mejorar las condiciones 
habitacionales y los Residuos Inservibles, posiblemente resultado, de cambios en el 
nivel de vida, aumento de los ingresos familiares o simplemente por consumo. 
 
 Los sitios más críticos de aseo de la zona UPZ 75 tienen en común que están cerca a 
lotes baldíos y/o sin vigilancia, muchos asociados a cercanías con bodegas de 
reciclaje y vías principales de bastante tránsito y que además, los residentes utilizan 
de manera indisciplinada para sacar sus residuos sólidos por fuera de los horarios de 
recolección establecidos por la empresa de aseo responsable de la recolección. 
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  Entre las medidas establecidas se destacan las siguientes: 
 
A. La educación ambiental enfocada en la gestión de residuos, la cual debe ser 
integral y socializada verticalmente y horizontalmente en todos los niveles de la 
localidad. 
B. Espacios entre la comunidad, las empresas de aseo y el gobierno, de forma tal 
que la comunidad conozca la problemática que se está generando y que de 
ellos mismos surjan soluciones para mejorar la situación actual. 
C. Hay otras propuestas que merecen una discusión profunda por parte de las 
autoridades gubernamentales y ameritan una articulación con diversos 
sectores de la sociedad. 
 
 La metodología propuesta en el trabajo de grado, puede ser utilizada por el gobierno 
local de la ciudad de Bogotá, u otra urbe, empresas de aseo o la misma comunidad 
para identificar, valorar y controlar las diversas problemáticas de aseo en diferentes 
sectores de la ciudad y con base en esta información, establecer medidas conjuntas 
para corregir y mejorar la situación y de esta forma, propender a mejorar los impactos 
negativos al medio ambiente y a la salud pública. 
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RECOMENDACIONES 
 
 
 Para mejorar la problemática de aseo, se deben considerar las propuestas 
emitidas para los tres entes responsables de este tema, teniendo en cuenta que 
entre las opciones, la mejor es la educación y el control. 
 
 Los resultados del presente trabajo de grado, y en particular los controles 
propuestos, se pueden aplicar para todos los puntos problema de aseo de la UPZ 
75 y se pueden extrapolar a otras localidades de la ciudad. 
 
 La metodología presentada en el presente trabajo de grado puede ser utilizada 
como antecedentes o marco para hacer un análisis de la problemática a nivel local 
o nacional y aplicarse para futuros estudios. 
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